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•
organización puestas d maniiiesto en-- Mateo, en la actualidad
comisario
varias grandes ;Unidades y, por •úl- del X Cuerpo de Ejército, ‘u buen
timo, 611' compoptaMiento OODIC.1 COMi . comportamiento como comisario de
tsarío de la 72. División en'rel Ejérrcito esta gran unidad y en la Agrupación
del Este, atendiendo a su prolóng-ada Norte del, Ejército del Este, -en aten
actuación como comisario de .división, ción al 'tiempo que lleva desempe
y a propuesta del •pcmisario General fiando 'este puesto, ra propuesta del
del Ejército de Tierra, vengo en con- Comisario General dej Ejétcito de
!ceder a su ascenso a la categoría de ernra, vengo
•
en conceder su aseen
comisario de divIsión y confirmarlo so a la categoría de comisario .de di
como comisario /el XXIV Cuerpo de visión y confirmarlo como comisario
del X, Luerpo de Ejército.
.
Lb Comunico a V. E. ,para•su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciern- by-dé 1938.
NEGRÍN
EjIrcito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
P Circular. Excmo. S: Vistos los . 1
.
mérito-s coritraídos por el comisario de Señor... o
brigada don José Sevil Sevil, su
llante participación en- los combates
'de Garrabitidá y. toma de Btrunete,
donde resultó herido, como comisario Ejércit ,cle Tierra
accidental
* dé la - Primera Brigada, 1• . CiYcidar. Excan.o. Sr. : Vistos los
su comportamiento como, comisario 'méritos Contraídos durante su aptua- z;ECCION DE PERSONAL
.
efectivo de la misma unidad en las ,ción.pór el cornimsario de 15rigada don
,n4merosas acciones en que ha parti- Felipe García Guerrero, sus dotes de AL SERVÍCIO DE OTROAS MI
/cipado, (-lile van dede la ofensiva capacidad y de organizáció)a, puestas NISTERIOS
sobre Belchite y toma de Teruel has- de manifiesto en el coráisariado. de la
ta la heroica resistencia, del mes de 22 División y en la consitución del
abril, en la margen derecha del XVIII Cuerpo de 'Ejército, así co
Ebro, entre Cherta y Torrosa, y, por Mo el valor y serenidad mostrados Circular. Excmo. Sr. : Nombra
último, \su actuación durante las. ope- en -cuantos combates ha intervenido dos vocales en los Tribunales Es
'.raciones .del Ebro; en el puesto de con sus unidad, especialmente en Peciales de Guardia de Maddd los.
comisario .de la 45 División, a pro- las de Singra y en las operaciones de- jefes de INFANTE,RIA comprendi
puesta •del Comisario General del fensivas, del mes de marzo, en el dos ,en la siguiente relación, a pro
Ejército de Tierra, vengo • en conce- «frenté norie de Teruel, a propuesta puesta del Ministerio de Justicia, he
der a su ascenso a la categoría cIG co- del Comisario General del Ejército resuelto pas,en los mismls a la sitUa.:-,
misario de división y confirmarlo de irerra,' vengo en conceder su as- cíón de .«Al servicio de otros Mínis
como cómisario de la 45 División. censo a la categoría de comisario de terios», con efectos administrativos
Lo comunico a V. E. para- su co- división y confirmado como cornisa- a partir de la revista de Comisario
n.ocmiento y cumplimiento. Barcelo- rio idel XVIII Cuerpo de Ejército. de 'mayo' último. ,
na, 9 de diciembre de 1938. Lo comunico a V. E. para su coLo comunico a V. E. • para s'u co
nocimiento y iCump` limiento. Barcelo.- .nocimiento y c._inplimiento. BarceloNEGRIN ná, 9 de dici¿mbre de 1938. na, 8 de diciembre de 1938.
,.
Núm. 24.7
NEG‘RIN
1/1"1414At'W/0V-Mh 111.1;44r1t414~1~4i1440://.4\10"4
Núm.. 24.773
Señor...
Núm. 24.770
Circular.. Excmo. Sr. : Vistos los
métritos contraídos por el comisario
de brigada don Antonio Barea Are
•nasl, SU participación como comisario
de la 71 Brigada en los combates ide
marzo de 1937, en el frente de Gua
dalajara, sus dotes de capacidad y
•
Señor...
1-ji‘• .7
■
UM. 24.772
T
NEGRiN
14«.'"1.
Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
méritos contraídos por .el./ comisado
de brigada don Juan Manuel Molina
P. D.,
A. £ORDÓN
Señor...
'RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel don Evelio Jiménez •Ortge,
para el Tribunal de Guardia mime
ro' .
Otro, don Antonio García Cáno,
-wr 1,1111/..
MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE
•
vas, para el Tribunal de Guardia nú
mero 3.
Mayor don CiFriano Provecho Mar
cos, para el Tribunal de Guardia nú
mero 1.
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
-1. Cordón.
Al, SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 24.774
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente en
nampaila de INGENIEROS don Ra
m(5n Blasco Herrera, del Centro de
Instrucción de Transmisiones núme
ro •2) y (el teniente asimilado don
Guillermo Diz Flórez, con destino en
inspecciórn General de dicha Anpa
'para Obras .de FortifiCaciónt, pasen<al servicio 441 Arma de Aviación»
con arreglo a' lo dispuesto en a orden
circular • d'? 22 de mayo de 1937
(D. 0. núm. 126, página 459, colum
na segunda), incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conocitniento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de 'diciembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
ANTIGÜEDAD
Núm. 24.775
Circular. Ex7mo. Sr. : Vista la
Instancia prbmovida por el mayor de
INFANTERIA, profesional don Jo
sé Doria Martínez, Con destino .en la
Escuela de Clases, Oficiales y Apli
caciOn, en solicitud de rectificación
de .las antigüedades en los distintos
empleos de oficial, acogiéndose, al
efecto, a lo dispuesto en la orden
cirCuhr dP 8 de febrero del corrien
te año (D. O. núm.. 34, página 407,
columna segunda), teniendo en cutn
jta que este e e, en la categoría de
sargento dijfrutó la antigüedad de
.primero de abril de 1912, y que es
tuvo acogido a la ley de 15 de julio
del mismo año, este Ministerio, de
acuerdo con lo informado por la
Asesoría Jurídica, ha resuelto acce
der a lo solicitado, consignándole la
antigüedad de 28 d.e junio de 1919
en el eppleo de alférez, la de 30
de septiembre de 1922) en el de te
niente y la de 14 de mayo de 1935,
en el de capitán. Asimismo, se dis
pone que en su actual empleo dis
frute la de i9 de julio de 1936, por
su probada lealtad al Régimen, y
quedandó rectificada en este sentido,
la circular núm. 10.079, de 7 de ju
nio último (D. O. núm. 141).
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 328
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor..
ASCENSOS
Núm. 24.776
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de »lo dispuesto en la orden
circular de 20 de octubre de 7936
(D. O. núm. 215) página.145, colum
na primera), este Ministerio ha re
suelto conceder al 'mayor de ARTI
LLERIA D. Gregorio Olea Cortes,
con destino en ,la Subsecretaría de
Armamento, el ascenso automático al
emp:eo de teniente coronel de su Ar
ma, en el que disfrutará la antigüe
dad de 19 de julio del mismo año y
efectos administrativos a partir de
primero de octubre citado, por haber
quedado bien probadas su adhesión y
fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
y 78 de octubre próximo pasado
(D. ). náms. 276 y 286), .por las que
asciende al empleo de mayor de IN
FANTERIA, Escala profesiona:, y em
destinado a la 55 División, respecti
vamente, D. Serafín yorradellas Ríu,
queden rectificadas en el sentido de
que se llama como queda expuesto y
no como figura en las citadas circu
lares.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Nm. 24.779,
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer sea promovido al em
pleúo de mayor de INFANTERL.k.
Escala profesional, el capitán de la
propia Arma D. Julián Sánchez Bo
laños,, reingresando en :a Escala ac
tiva por circular núm._23.938, de 1.4.
del actual (D. O. núm. 304), por en
contrarse favorablemente clasificado
por el Gabinete. de Información y
Control y reunir las mismas condicioNúm. 24.777 nes que loes ascendidos por circular
núm. 70.079, de 7 de junio próximoCircular. Excmo. Sr. : "Vista la pasado (D. O. número 141), ,disfru
instancia promovida por .el capitán de tando en el empleo que se le conTNFANTERIA profesional, D. An- fiere la antigüedad de 15 de matonio García Maese, en situación de yo último y efectos administrativosreemplazo 'por -enfermo en Argento- a partir de primero de junio (aí
na (Barcelona), en solicitud de ser guiente.
ascendido al empleo superior inmedia_ Lo comunico a V. E. 'para su coto, por considerar. se •encuentra ennocimilas mismas condiciones que los as-
er.t6 y cump:imiento. Barcelo
na, 26 de noviembre de 1938.cendidos por circulair núm. 2.1.220 de
r8 de octubre último (D. O. núme
ro 276), este Ministerio ha resuel
to promover al empleo -deimayor a
este capitán, toda vez qué tiene la
antigüedad en este último empleo, de Señor...
primero de enero de 1937, determina
da por circular de 20 de marzo de
dicho año (D. O. núm. 70) y se en
cuentra favorablemente clasificado por
el 'Gabinete de Información y Control
de este Ministerio, disfrutando én :a
categoría que se le confiere la de 15
del mes próximo pasado y efectos ad
ministrativos de primero del corrien
te, continuando en la situación de
reemplazo por enfermo en su residen
cia actual.
Lo comunico a V. E. para (su cono
cimient6 y cumplimiento. Barcelona,16 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.778
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que las órdenes circulares núms. 21.220 y 22.202. de •r8
•
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.780
Circular. Exorno. Sr. : iHe rbsuel
to promover al empleo de capitán de
INFANTERIA, profesional, al te
niente de la propia Arma y Escala
D. Zósimo Sastre Carnero, por re
sultar de la misma antigüedad que
los ascendidos por circular número
2'1.221) de 18 de octubre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 276), hallarse favo
rablemente clasicado por el Gabinete
de Información y Control de este Mi
nisterio y disfrutar las efectividades
de primero de diciembre de 1928 y rg
de julio de 7936, respectivamente, en
las categorías de cabo y sargento,
asignándosele la de 15 del mes próxi
ano pasado en el empleo que se le
confiere y efectos adrninistrativcvs de
primero del actual: Asimismo se dis
pone continúe en la situaci6a
f D. O. NUM.8 MIEROOLES 14 DE DICIEMBRE 1131
.(be- rii-ernplazo por herido en esta ca
Lo. comunico a V. E. . para su co
no-cim,ento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de •noviembré de 1938.
P.
A. CORDÓN
N1'1711. 24.781
Circular. Ex.cimo. Sr.: He tenido a
bien idisponer quede sin efecto el'
ocaso a capitanes de INFANTERIA,
de ila Escala profesional, concediodó
eoa- ciTcular núm. 21.221, de 18 de
. octubre del corriente año (D. O. nú
raerO 276), a' los tenientes D: Ramón
Villar Guzmán., D.. Juan Molina Ríos,_
VIrctor Villanueva Manzano, don'
Rafael •Salinas Gómez y D. Pedro
Rostco Avila, anulándose; asimismo,
bl destino adjudicado en dicho tem
ple° por la núni. 22.017, de 28 del los
mismos mes' y ario (D. O. núm. 284).
iLo comunico a V. E. para,' su co
nocitmento y cumplimiento. Barc.elo
ná, 7 d..e diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Sthar...
Núm. 24.782
pircular. 'Excmo. Sr.: Por haber
terminado d curso -especial de -capa-•
alféreces de .Cámplemenr
to 4e AkTILLERIA D. Luis Mo
lins de Mas, D.•joaquin Bohigas Se
rramialera. Ir', D. Jesús Saso Palacios,.
lel C. O. F. A. núm. 2, cuya catego
tia fué suprimida por decreto de 16
che febrero 'de 1937 (D. O. núm. 42,
pág. 5'0, • y hallándose %favorable
mulle controlados por el Gabinete
4e •Inforrnaci.ón, y Control 'de esta
Stubse cretaría, he resuelto conce:.derles
el -empleo de tenientes de su .Escala
.1 Arma, con la 'antigüedad cle 25 de
peptiembre .del citado ario, .continuan-,
lao• en su actual destino.
'Lo.comunicp a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. - Barcelo
fa, 28 de noviembre tde 1938.
Señor...
(
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24483
Circular. Excmo. Sr.: Vi¿ta la ins
tancia promovida por el teniente en
cámpaiia del 'CUERPO DIE TREN
D. Pascual Gimeno Rufin:o, en súpli
.t:a de que le sea concedido el ascenso
ad 'empleo superior inmediato, he re
'
'Ittellto acceder 3, lo solicitado. En el
empleo de capitán. disfrutará. la anti
güedad ide 15 de mayo de este ario,
31 electos administrativos a partir del
primero déi ane actual, por hallarse
en las mismas circunstancias que los
ascendidos a tal terntilto por orden
circular núm. 9.991, de 6 1de junio úl
timo (D.10. núm. 140), pasando des
tinado a la Agrupación de TranSppr
te Automóvil del 1Ejército Este.
Lo. comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. ¡Blrcelo
na, 8 de diciembre de 19313.
P.
A CORDÓN
Señor...
AUXI.LIA,RAES
Núm. 4.784
Circular. ¡Excmo. (Sr.: He
-
resuel
to que 'el auxliar civil D: Antonio
López Hernández, con deistino en el
Parque Ba,se de Artillería de Valen
cia, cauSe baja como tal auxiliar.
Lo .coinunico a V. E. para su' co
nocimiento y cunilimienrto. B
na
, 8 do diciembre de 1938.
Sor..,
P. D.
A. CÓRÓ1■1
Núm. 24.785
Circular. Exgmo. Sr.: He resuelto
que el. auxilias '1de servicios D. Juan
Sintas 'Gómez, que Por orden circu
lar de 26 de marzo de 1937 (D. O. nú
nierd 82, ipág. 33, ¡columna Pegunda),fijé • confirmado en su ;destino de:la
Escuela Popular de- Guerra de Ca
taluña y que venía desemperiando su
cometido en la Escuela ide 'Capacita
ción de- Mandos d'el Ejército .del Es1-
te, .cause baja • como tal auxiliar.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre ide 1938..
SeñOr...
P.
A. CORDÓN
BAJAS
Núan. 24.786
Circular. Excmo. ,Sr.:. He resuel
to que el capitán .de OFICINAS MI
LITARES, de.stinado en el Estado
•Mayor del Ejército de Tierra, doh
Juan •Romero Vialchos cause baja en
el Ejército \por falta de incorpor.a-1
ción a su destino, .corno comprendido I
en lo que, en armonía con el caso
tercero del artículo 285 del Código
de Justicia Militar 'dispone« la Pegla io
de la circular de 14 de febrero del
año.,anterior (D. O. núm. 41, pági
na 499) y con lo también dispuesto
eh el caso quinto de la circular de 22
de enero pasado (P. O. núm. 21, (pl.- I
gina 235, co(ludnin.a prini.era), 6in per
juicio de las responsabilidadesn, que
haya •incurrido.
Lo ,comunic-o a V. E. para_ su co
nocimiento y curnplirniento. Barce.19-
na, lo de' dicietmibre de 19348.
Suñor...
P..
A. CORDÓN
1
DESTl NOS
Núm. 24.7a7
Circular. Excmo. Sr.: r t,.'nidk•
a bien confirmar como vocal (perm.a
nente *del Tribunal ..d.01 Ejército del
Este al coronel de IN.FANTERIA
D. Angel Martínez-Peñalver FtrItr,
del Cuadró Eventual de aquel Eiér
citó. •
II ¡Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cuanplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre d.e .1938.
e
S eñor .
P.
A. CORDÓN
Núm. 24.788
.Circular. Excmo. Sr.: He ItCnido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales del Arma ,de INGENIEROS
comprendidós en la siguiente rela
ción, que ¡principia col el teniente co
ronel, profesional, D. FranCiscp,
pinar :Rodríguez y 'termina con el te
niente, asimilado, D. Pedro ,Pii-Lre,
Martínez, de las Unidades quemse in
dican, pasen a ocupar lbs destjnoa
que se les señalan, inscorporándos,:
con urgencia.
Lo comunico a V, E. (para su co
nocimiento y cumilliMiento. Barottlo
na, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ABLACIÓN QUE SIL, CITA
Teniente coronel, iprofeSional, do«
Francisco Espinar 'Ro44ríguez, de lo
1Delegaci6n ide Obras de Defensas de
'Costas, a }a 'misma. (Confirmación.)Teniente coronel, profesional, d'esa
Eduardo Picazo Burló, de la Delega
ción de GIAI's de Defensa de Cos
tas, a la misma. (Confirmación.)
Mayor, profesional, D. Teodoro
González Fernández, de Comandante
Principal de Ingenieros del XV- Cuer
po de Ejército, a la Comandancia
General ide dicha Arma del Grupo
de Ejércitos de la región oriental,
para prestar sus servicios en Obra
de Fortificación de segunda línea.
>Otro D Juba Vilaplana Ebri,
•1
11.32
•
MlERÁ.X.),LIES 14 DE DICIEMBICE
c•I , s 41r
17 ; )• - 5:Z•
1/
_
•
. D. O. NUM. 328
Grupo de Transrlilsiones de Instrat
ción rrú.m. 1, !Grupo 4e Tra•sanásio-
OS d'id I 1 I CUMPO de Ejército.
\..
Otro;.--bt. Juan José Martjffilz 'Mén
dez, del upo de Transanisioneso de
In%Irnoción. núan. 1, al Grupo de
Tranamisiones del IV Cuerpo de
Ejército.
Mayor en campaña, de Milicias,
1). 14fael Carretero Raga, de ascen
dido a 'dicho e inpleo p or méritos de
guerra p6fr orden circular núm. J9.403;
de 219 ,dc septiembre úiltimo O. nú
mero 254), al Cuadro Eventual del
Ejérciito del 'Centro.
Mayor, a,silinilado., D. Alejandr)
Oteg-ui Arana, del iesualdro EVentrial
fiots Batallones de Obras y Fortifi
caciones, a la 'Comandancia General
de Ingenieros deli Grupo• (Fe Ejéi-citos
cie la zfoita oriental, :para Obras de
Fortificación Ed egunda
Otro, 1). Enriqu'¿ Teruel Juivé, de
la Oficina l'écnica de la Inspección
General 'de Ingenieros, a la Coman
dancia de Obras Militar:es núm. 2.
May'or del C. A. I.; 'ayudante de
taller, 1). NIrciso •akvid Gómez,
de ascendido a dicho 'empleo por or
den circular 'núm. 19.700, de 23 4e
septiembre último (ID. O. núm. 258),
a las, CompaiTía de Parque y 'ralle--
res de Inspección General *fde In
genitoras.
Capitán, del •C. A. I., ce1loadpr, don
Francisco Corn.ej4 Varela, de la Co
mandancia de Obras, d'e befenisa de
Costas,. a tia iisma. (Confirttlación.)
*Teniente, asimilado, D. Pedro Pi
ñero Martínez, de la 1Delegaciórf de
la Inspección 'General de Ingenieros
de la zona central, a la Comandancia
de Obras Militares núm. 2.
Barcelona. 8 de fdiciembre de 1938.
A. Cardón..•
. Nt:1111,. 24.789
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que d teniente coronel de INTEN
DENCIA D. 'Vicente Barranco Ro
drígillez, jefe .(le los S'efrv.icios de In
tendencia del XXIII Cuerpo de Ejér
cito. pase .destinado como jefe admi
nistrativo comarcal de Allmería-Gka
ce,sandéb •n el anterior cometido.
Lo .comuníco a V E. para • su co*ti
y .curruplirrliento. 13arcelo- 117 de noviembre próximo pasado.
9 de 'diciembre de 1938. (ID. O. num, 3107), he tenido a.Sien-
-
resolver queden coirniados . en • su.
actual ;destino,en la 142 Brig,ada. Mix
ta dos jefes ym..ofic:ales LINFAN
TTERIA qnz. -figuran en la -siguienite
relación, que empieza con e1 Aztayorr
profesional, D. •inis Matas Vidal y
termina .con e,1 afférez de compliernen--
to D. José 'Dcmingo•'Górnez.
.Lo comunico a V.. E. para su 'co
nocimiento y cumpilimientó. *Barcelo
na, 8 de diciembre 'ele. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.790
•
Circular. Exorne. ,Sr.: He% tenido
a bien disponer que el .may_or, de IN
FAN'PE,RIA, profesional, D. Re-care
do Válches Alcázar, pase destinado al
Cuadro -Eventual de:1 Ejército/' del 'Es
te, quedando re.etificada: en este sen
tido la 'relación inserta á. continua
ción de la orden .ocircular núm. 24.o69,
de 25 de noviembre ipróxirno .pasado
(iD.`9, ntlm., 3116), por ..la que se ledestinabas al njéIrcito del Ebro, de
biendo incor,porars.e con .1a furge,ncia
que 'previene la vigente .legislación.
Lo .coniunico a V.j E. para su co
n i entb y cumplimfi ento. . Bare elo
na, 8 dt. 'diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.,.
Núm. 24.791
'
Circular. Exorno. Sr.: He tegido
a bien disponer que la arden circu
lar númi. 24.201, de 28 de noviembre
próximo pasado 1(D. O. núttn, 3;18),
se entienda rectifi.caaa 'en el sentido
de que el destino fdreil mayor d.e IN
FANTZRIA, ',profesional, D. ,Anttonio
Saniblas Ariza, lo es al ICuatro Even
tual dell 'Ejército tde Andalucía, en
vez de al del' •Ejército .de Levante,
como por error aparece en la misma.
Lo comunico a V. E. para-su co
nocárniento y c-umplierniento: Barcelo
na, 8 de: diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.792
Circular. Excmo. :Sr.: He +tenido
a bien .dispone que 'el mayor de IN
FANTERIA, brofesional, D. Miguel
Anitua Ochoa 'de Eguileor, ,de a las
órdenes de esta Subsecretaría, pase
destinado, a la misma (Sección— dé
Organización y Movilización). r
•
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cuinplimiento. •Barcelo
9 de fdiciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Setior...
•
NLITIl. 24.793
Circular. Excmo. Sr.: A los efec
tos que prevNne la norma novena
de la orden circular ntrurn. 23.56().
Stñor...
a
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN Qire. SE
Mayores profesionales
D. Luis ilaatas
D. Roan de la Torre Martín.
Capitán profesional
D. Eduardo -A.cidre Martínez.
Capitanes en campaña, de Miicias
D. Antonio Merino Hernández.
D. Bienvenido Alvarez Alvarez.
D Florentino Bernarda Canalla.
D. Alejandro •e.basItian Ferrrández,_
D.' DI:ano Ortega Coto.
Capitanes en campaña
D. Fernando Lázaga Benito.
D. Luis ;Cabezas Terradas.
D. 'Manuel Escufder•
1). Juan García :García.
Agusitín Jorda Franqut.
D. José Mas (Madrenfys.
D. Juan Roselló
D. 'Gabriel-Sierra •Higón.
Tenientes profesionales
D. Juan , Rodríguez Martín.
D. Vice'note Janda 'Moreno.
D. Salvador Parnies Espasa..
D. Fediciano .(De la Rosa Hernández.,
Tenientes en c,arn.paña, de Milis
D. Antonio Escalante Morgada.\.D• Ramón Llera Díaz.,
D. Agustín Martínez Alonso.
Tenientlas en campaña
.
.
.
•D. Francisco Valer° Monzo.
D. Luis •Segu
ID'. Faustino López Ruiz.
D. Jesús Fernández ContretIas.D. Adolfo Fernández Botet.'•
D. Francisco Bajen- Baile.
'D. Pedro 'Cortes, Alcón.
D. Franciscó Ferrer Cruz.
D. Indalecio Fuset Fdlipo.
ID. Vicente Carda Arranz.
D. .Severo Gotarredona Serra..
D. Agustín jovall
15. José Llambrich Brull.
D. Pablo Martínez Hernández.
ID. Onofre Martínez,
D. •alta„,sar Nebot Pujol.
51'1 s. is'
• •••
•.•
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D. Manuel Ortiz de la Puerta.
D. Luan Planas. Coll.
JI:át Ribes Pallejá/.
Anget-Saimpedro Camacho.
• Cristóbal Sánchez. l'ernindez.
D. Antonio Sanz Ribas.
D.. jrcan ,Segues Barranco.
D. Carlos iLópe7. Blanco. \
Tenitontes de copnpleme'rito
Vik,en.te :Bartolín Barreara.
D. Francis-o llofittag-ut Buscas.
Alférez de complemento
D. José Domingo ;Gómez..
Bazcelona,. 8 de diciembre 1de 19
■ A. -Cordón.
Núm. 24.494
Circular. Exorno. ,Sr.: He re,suelt.o
--que mayor de INFANTERIA, en
campaña, proc,pdente de Milicias, don
Joaquíti. 4awar Gámez,- del 'Cuadro
1-4:venktia1 ddi Ejército •de4l, Ebro, pa
. se destinado al de igual denornina
c'.ón tdd 'Ejército dal Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumtplimiento. Bareglo
r
7 de 4sUcittmfbre de /938.
la
A. CORDÓN
Señor...
Y
Nún-r. 24.795
Circralir. tExc,mo. Sr. : H t¿nido
a ba diisiponer .que el mayor de In
-fantería, en campaña, {lee MILICIAS,
• D. Felipe Espinosa !Morales, del Ejér
cito ;de Extremadura, !pase destinado
•al Cuadro Eventual ,del Ejército del
-Ebro.
Lo •comunico a V. E. para stu co
:,.ocimnto y cutrnphirniento. Barcelo
na, 8 de diciemfbre •de i98. •
P. D, •
A. CORDÓN
N-11M. 24.796
•
Circular. Exorno. ,Sr.: He tenidd
a bien conferir el mando del Bata
llón dt .Almetrailladoras de la 25 Di
i6n, al mayor de I
procedente 4e Milicias, D. Miguel Iz
quierdo García.
Lo..comunio a V. E. .para .su .4z)-
-nocimii-entto y cumplimliento. •Barcelo
i".a. '& diciembre ide 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORITION
Wzn. 24797
•-Ciredar. Excmo. Sr.: He tenido a'
-Wien ,c1s2enter ,que., los jefes, oficiales
4
•
-y sargentos- de INFANTFRIA, pro
cedentes de Ifilicias,. que figuran en
•sirulente relaci'ón, que. -empieza con
mayor' D. César Leonardo Sanz,
y t-orrnína con ejI sairgento D. Juan
Frusg?-et Cihert, !pasen a -cubrir los
kie-stintr, que se indican.. incortporán
de.s.e con urgencia y surti:ndo -efec
tos administrativos a partir de la re
vista d•d1 mes actual.
Lo comunico _a V. E. .ara su co
noCitrniento y cumplimiento. Barcelo
tu, 8 de •diciernbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
I). Cé.s.ar Leonardo Sanz, a la
Brigada Mixta. (Confirmación.).
"
D. Joaquín Mazuelas Aradas, de:
Batallón Disciplinario • de Ces,,rulbate
n.tlin. 9, al (Ouaid.ro.Eventual d.e.1 Ejér
cito del Centro.
D. :Va/liba/lo Mascaraque Ca1110,.
ad VIII Cuerpo d.,. Ejército. (Con
firmación)
s•
7
Capitanes
..u.r_tntia9. a
la- 2r2 Brigada Mixta. (Confirtn.ación.)
D. Fructuoso García Mateathe, a
79 -Brigada Mi\ta. (Confisrmación.)
• D. Enrique Ordeñana At'regui, de
reednIpIlazó por her'..dó cn Jaén,
Cuadro Eyeinituajl del Ejército de Ex:
t maidura:
t
G. Máximo Arroba Arce. de rtefn
!--,..azo por lier'do Valenda, al Cua2
(jr.) Eventual del, Ejé,..-eito (14e Levantt:.
D. Armando .1Su(irez
/
Alvarez, cl(1
;Ejército del Norte, .al eittadro Even
dual dei E.iérci`to .del Ebro.
Tenienti,s
D. Félix Paniagua Peña, •del Ejér
cito d'el. Nort.e, arl• 'Cuadro Eventual
Ejército del• •Ebro:
I). Narciso García Presa, íd. íd.'
P. Pedro Galima■-• Isaac, a' la 1.24
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Aureilio Pueyo Laiborda, a la
.123 Brigada Mixta.' (Confirmación.)
!D.. • Adotfo Fernández García, a la
21.2 Hrt:Igada• Mixta. ('Confirmación.)
11). Auretlio Ceñera Fei-nández. íd: ni
ídem. •
D. Manuel Si6n .Mortera, íd. id.
D. Sócrates. .M.nénicle‘z
idean ídeirn. .
D. José Valles Torres, a la 79 Bri
gada Mixta.. (Confirmaciión.)
1-4'et.derico Millet Murcia. -id. íd.
BienVenid-o ,Sáncluz Gárcía, ídem
l!derrn.
- íD.-Fernando Navarro Babiloni, íchin
Dt. José. Gil 1,Iontero, íd. id.
I). Ignacio Serrano "Ceca, del
C. R. I. M. núm. 6; al Cuadro' Even
tual del Ejército de" Levante-. • .
D. \Tiente López Salas,' cle reem
plazo por herid•o en Valencia, al Ctra
dro Eventual den 'EjércitO de LeVant e.-
D. Juilián Arbues Castrillo, -íd. íd.
D. Ginés Teruel :Moreno, de reem
plazo por ltetriclb en Jaén, al Cuadro
1Even.tua1del.Ejé-rci-to Éxtrema
dura.
ID. José Pizarro de les Reyst..s., a !a
221 Brigada Mixta. (Con£rm.a.ción.)
D. Laureano Jiménez Juárez, ídem
•
Antonio Aguilar LOpez, íd.. id,
• Fernando Marcps Santos, dei re
emplazo- por lwrido en Barcelóna, al
Cuadro Eventinal del Ejército del.
Ebro.
D. Pascual Coillado Romero, 'íd. íd.
D. Pedro Farrú.,; Estrada, de la
1342 Brigada Mixta, al-XXIV Cuerpo,
de Ejército.
I). Melc.hor Chirona Candeti, de la
loo Brigada 'Mixta, al Cuadro Even
tual. Ejército de 1,--Ivantc.
Sargentos
D. Ezequiel Sola Can-uprecios, al
Cuadro
Ebro.
• I). Cleominio Iglesias .14,artínez, a
la 212 Brigada Mixta. (Confirmación.)
11). Manuel Martínez Ramor;, íd. íd.
D: Julio Hverta. Vaildés, íd. íd.
D. Vicente' Garay Arnal, a la 79
Brigada Mixta. (Cortfirmación )
D. Diego «Nf-oralleis González, del
C. R. 1. M. 6, al Cuadyro Even
tual d.:1 Ejército de Levante,
Enrique, Pocovi. Pascual, íd. íd.
D. Antonio '',Arzuaga d.e.1
C. R. I. M. rvAttn. 15, al tiladro Even
tual delEjércitO del Ebro.
D. Francisco Roja. Regá, al Cua
dro Eventuo;1 del Efército de Ebro.
D. Juan Vitzquez Rodríguez, de
reemplazo por herido -en Va4chncia, al
Cuadro Erventual- deT Ejétrci-toh .de.. Le
van•e.
D. Francisco Galán Moreno, kl. íd.
Sarvador - Dávila Benito, de
reemplaz.<'-, por herido en Almería. al
Cuadro Eventual del Ejércitó 4.e Ali
da-lucía.
D. Miguel Cap-el Belerra, a; I" etter
Jpo ,de Ejército. (Confirmación.)
D. Joaquín Alonso .MtufLiz., del Ejér
cito ,deil Nortc, al Cuadro Evegtua.
del Ej&rcito del, Ebro.
fnBrenjamín Maitinz Gacía, Mem
ídem.
D. '',nton'.o Losa Artiaga, íd. íd.
D. 1"..eonardo González Cknzález,
ídem 1de311.
D. Indal,..ci4 novia. Fernández. ídem
(1).• Luis Montes ,Sánchez, íd. Vi.
Eventual del li.fj&cito dei
,
D. Juan Garcia Ruiz, de reemtvlaz,-,,
por !ierido en. Guadalajara, al Cuadro
Eventual del Ejército d.' 1",antc.
D. Pedro Abajo •-15iliravalles, •de
reecnilplazo por 'herido en Madrid.
Guadrd Eventual d•e41 Ejército dt
Vante.'
D. Luis García *bol. al Cuadro
Eventual del. .Ejército d-e Letante.
!D. Alfredo S:mó, Vilar6. Ba
taliélri de AmetraUtlr,iri.s.
clór )
•
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D. Cesáreo Blanco Alonso, de nocimiento y cumplimiento.
reemplazo por herido en Barceloná, na, 7 de diciembre de 1938.
al Cuadro Eventual del Ejército dell
Ebro.
D. Vicente Casanova López,, ídem Señor...ídem.
D. Justo Cañizares Carrasco de
reemplazo por herido en Ciudad
Real, al Cuadro Eventual, del Ejér
cito de Extremadura.
D. José Ordóñez Marqués, de la
189 Brigada Mixta, al cuarto Bata
llón de Etapas. disposición de la Subsecretaría.
D. Manuel CasaldUero MU6S0) de D. Faustino Catalán Oxea, gel C.La x45 Brigada Mixta, a la 71 de O. P. A. núm. 1.
igual denominación.
Capitán en campaña
- D. Enrique Alonso Villaverde,
Ejército de Levante.
Barcel
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
. .
Mayores
D. José Carlos-Roca Dorda tde a
D. Sandalio Roche Domingo, de la
9 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del; Centro.
D. Urbano Muñoz • Ruipérez al
Cuartel General del Ejército del 'Cen..
•
Teniente
•
tro. (Cor4in:naci6/2i) D. Rafael Caballero Campos,D. Fernando Lozano . Sebastián, iEjérctio de Extrema,dura.ídem ídem.
D. Manuel López Cabello, íd. íd. Tenientes, en -campaña
D. Diosdado Santos Hernánd;lez, D. Juan' Antonio Nieto Burgos, deídem ídem.
a disposición del C. O. P. A. núni. /.
D. Miguel Ferrer Roca, al Cuartel D. Rufino Blanco González klm.
del
del
General del XVIII Cuerpo de Ejér- D. Emilio Galán Colomer, ídem.cito. (Confirmación.) I D. Daniel Sierra Serrano, del EjérD. Juan Martín Sebastina al Ba- cito de Extremadura.talión Disciugipario de
mero /o. (Confirmación.) D. Fructuoso Gil Morales ídem.
D. Carlos Ruiz Carreter, íd. íd. I
D. jáaquin Rigau Antón, íd. íd.
D. Víctor López Abarca, íd. íd.
p. CarZkos Noguera Casanova, ídem
ídem.
D. José Madrid Par¿des, íd. íd.
D. Pedro Serra Ginjaume, íd. íd.
D. Francisco Playa Sala, íd. id.
D. Miguel Calvera Roque, íd. íd.
D. José Elías Serra, id. íd.
D., Domingo Serra Ginjaume, ídemídem,
D. Rafael Sánchez Morales, M. íd.
D. Suero García Ros, íd. íd
D. Saturnino Franco Gornbau, ídemídem. •
D. Salvador Arnau Sala, íd. íd.
D. Miguel Poca Orrios, íd. kr.
D. Joaquín Prieto Barbero, íd. íd.
D. Juan Fresquet Gibert, íd. íd.
Barcelona, 8 de ,diciembre de 1938.A. Cordón.
N 11111 24.798
Circular. Excmo. Sr. : He ten'do a
bien disponer que los jefes, cficialcs y
sargentos de Artillería y del Cuerpo
Auxiliar de Artillería que figuran. en
la siguiente relación, que empieza con
don José Carlos-Roca Dorda y ter
mina con don Juan Gómez García,
pneern a servir los 'destinos que se les
asignan, a los que deberán incorpo- A. núm. 2.
rarse con urgencia. i D. Carlos Temes Alvarez, ídem. •Lo comunico a V.. E. para su coj. D. Rafael Esteban Letuíio ídem.
,D. Rafael Badolato Arjona, ídem.
D. Pedro L6pez Sepúlveda García,.del Ejército del Centro y prestandoservlio en el de Extremadura.
D. Enrique Cardona Doménech del
Grupo de Ej6rcitos de la zona Centro...
Sur.
- D. Esteban Meiróns Ballús, delEjárcito de Levante.
D. Santiago Rónda Ronda, de a dis..posición en el C. O. P. A.. Túsa 1.
?.
Tenientes de Complemnto
D. Justo García de Blas, de a di•sposición en el C. O. P. A. núm. 1.
D. Orlando Martínez Lanzaráte, íd..
D. Francisco Javier García Llibe
ros, del tEjército de Levante.
D..-Manuel Martín Sáez, del C. O.
P. A. núm. A.
ID.. Angel Bueno Fernández, ídem.
ID. Martín Zazo Rivera, ídem.
Sargentos de Complemento
D. Félix Feito Galindo, del C. O.
P. A. núm. 1.
D. Manuel Pereira Meirelles; ídem.
Al G. l; A. núm. 8
Sargentos profesionales
Sargentos de Comemento
D. José Pla Hospital, del C. O. P.
tr
Al S. I. A. del Ejército del CenerG
Capitán en campaña, procedente. de
Milicias
D. Rafael Pesqueira Bernabéu, del
Grupo del Infantería núm. 3.
Tenientes en campaña.
D. Fernando Somoza Ubeda, di*/
Ejército del Centro,
D. Eduardo Borrego Bermejo, íd..
D. Fermín Guisado Muñoz, del
Grupo de Información núm. x..
D. Jesús • Benavente González, del
Grupo de Información del Ejército,
del Centro.
Tenientesen campaña, procedentes de
Milicias
D. José Iglesias Armas, del. II
Cuerpo de Ejército.
D. José Cerro Torres, del/Grup9
Información núm. 1.
« D. Antonio Ugarte Barrientos Sán
chez, del Grupo de Información nú
mero 5.
D. Emiliano Ruiz Casteión,. del'
Grupo de Información núrti. 7.
A/ Ejército de Levante
Mayores
D. Angel Martínez Mateo; de adis
posici6n en el C. O. P. A. núm.. 1.
D. Juan Martínez Giménei, de a
:disposición del • C P. A. n.d.ra. /.
D. Enrique Barbeta Vilches, ídem.
D. José Hellín SIncliez, ídem.
D. 'Enrique Aguilar Claveroll,
Capitán en campaña
D. .gel Tapia Guevara, del Eiísr_
cito del Centro.
Tenientes en campaña
L. Francisco Montejo Paláu de a
disrposición en el C. O. P. A. !In. 1.
•
D. Manuel -Beltrán Moreno, ídem.
D. Doroteo Buñuel García Moreno,•
ídem. - •
D. Francisco García Alcorta, ídem.
D. Felipe Flamerich Polit, ¡dem.
D. Joaquín Muñoz Climent, ídem.
D. Joaquín Amat Piniella, (Confir
mación.)
. Teniente de Complemento .
D. Tomás Alfonso Ciurana. del
'Ejército del Centro.
Al Grupo de Intormación del EjénNito
de LeVan te
•
Tenientes en campaña
D. Luis Serrano Tormo,-del Grup,o
e Informacitón del Ejército' del Cen.:
o.
•
•
D. Ernesto Pérez Andréu, ídem.
D. Gerardo TorresGarcía, ídem.
D. José Valentí Atmetlla, ídem;
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Al S. I. A. del Ejército de Levante
Tenientes en campaña
D. Francisco Gálvez Asenjo, delGru:po de Información del Ejército del
Centro.
D. Ricardo Navarro Clerige, íd.
Teniente de complemeáto
D. Francisco Nacher Ferrandis,
del :Grupo de Info,rmacóin del Ejérci
to del Centro.
Al Ej¿.:1-Nto de Ex emaditra
Mayores
D.' Francisco Madrid Sacristán,
,de a disposición en el C. O. P. A.
núm. r.
Jesús Juesas Fornas( ídem.)D. Francisco Güil 'Valles, ídem.
D. Antonio Fuentes Martínez, de
a disposición. en el.,/ C. O. P. A. nú-••
mero r.
D. Pedro Gil Marín, ídem.
D Manuel Escarti Res ídem.
Teniente
•
,D. Mariano Pizarro Martínez-Vic
toria, del Ejército de Levante.
Tenientes .en campaña
D. José Nieto Isabk, de a dispo
ición en el C. Y. p. A. núm. r.
D. José María •Raraírez Romero,
ídem. •
D. Juan Senéia` Angel, del Ejército
de Levante.
Al Parque del Ejército de Ex
tremadura
Mayor
D. Francisco Blanco Pe•draza, del
E-jércit,O
.4/ S.• I. A. del Ejército de Ex
tremadura
Capitán en campaña, procedente d
Milicias
D. Julián Rojo Felipe, del Grupo
de Información núm. 13.
Teniente
D José Cárceles Martínez, del
C. R. E. A. núm. 3.
Tenientes en campaña
D. Andrés Ruiz Vázquez, del Ejér
cito de Extreffladura.. •
D. Fernando -de las Heras López,
del Grupo de Información del Ejér
cito del Centro.
.41 Ejército de Andalucía
Tenientes
D. j06é Saura Fernández, de a
disposición .en el C. O. P. A. núme
ro I.
D. José Guillén López, ídem.
Tenientes en campaña
113;
D. Jesús Torrente Rusafa,•ídem.
Teniente de complemento
D. Isidoro Orón Antonia, del
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. j9sé María Lull :Giménéz, del
D. Riamórn Mansilla Delicado, íd.
Al GruPo de Artilleria de Costas del
XXIII Cuerpo de Ejército
#r-~ •-t■ 5.11•111~ .
Capitanes
D. Pedro Rosa Sánchez, como jebe, procedente del C. O. P. A. núme
ro'.
D. Antbnio Pérez García, ídem.
Al IX Cuerpo de Ejército
Capitanes
D. Juan Lletí Pallarés, del Ejér
cito de Andalucía,, •
D. Juan Ortiz Parra., del C. O. P.
A. núm. r. *
Al S. I. -.4. del IX Cuerpo de Ejér
• cito
s
Capilán,
D. Marcelo de Sala l Cantudo, del
C. O. P. A. núm. r.
. A la 23 División
Teniente en campaña procedente de
Milicias
• D. Blas Ferrer Delgado, del Cua
dro Eventual del Ejército •de Anda
:;ucía.
A la Comandancia GAeral de Ar
tillería del Ejército de Andalucía
Sarg.ento de comphmento
D. • Francisco Reyes' Espá, del
XXIII Cuerpo de Ejército.
•
A la R.. G. A.
•
(Región Central)
Capitán
D. Teófilo Martín González, de a
disposición en -el C. O. P. A. mime
ro i.
Tenientes en campaña
D. José jimeno Pa.nades, de a dis
posición en, el C.' O: P. A. flúmeTOJ.
D. Francisco Sáirii Ramos (con
firmación).
A la A. V. F (Región Central)
Teniente en campaña
D. Toimés Carbonell Lloret, de la
R. G. A.
A la Defensa de Costas (4grupación
Sur)
Mayor
D. Juan Ruiz Giménez, de a dis
posición en el•C. O. P. A. núm. i.
Teniente
D. Jóliquín Yuste Marín, dl Ejér
D. Juan Antonio Jerez Cazona, de ito de Levante.
a,. disposición en el C. O. P. A. nú Tenientes en cámpafía
mero 1.
. D. Manuel Jeriqu'e Usón, ídem. D. Ramán Armadá Caro, de l/
D. Esteve Bret Sala, ídem. R. G. A. (zona Centro-Sur).
D. Antonio Cerrudo Vicente, de
la misma.
Teniente de complernento
D. Francisco Testor Gómez, del
C. R. E. •A. núm. 2 .
Al regimiento de Costa núm. 3
Mayor
D. Julio D'aguas Dieste, /fe a
.
posición en el C. O. P. A. únnero 1.
(Tiene cumplido el tiempo de perma
nencia en el frente terrestre.)
Capitán
141 D. Pedro Madrid García, de la. G. A. (zona Centro-Sur), tiene ctimplido el tiempo de permanencia en el
frente .terrestre.
Teni-ente
D. Juan Disla Aiorín, del Ejército
de Levante. (Veintisiete meses de
frente ,terrestre,)
A la Suhinspección General. ,
Mayor
.
D. Víctor Gardeazbal Ri.ba.s. del
Ejército de Levante.
A, disAosición deZ. Suhinspector gene
ral, pasando revista en el C. O. P. A.
O
número •
-Teniente ,
D. Enrique Batiste Pozo, del Ejér
cito del Este.
Sargentos de com:plementó
D. Ramón Esteban Bataller, del
C. R. I. M. núm. rx.._
'
D. Ramón Monfori
'
Albiol, del
mismo.
D. FranciSco Alvarez Mate.c.a.nz, del
;mismo. 0
D. Antonio Median Bermejo, de:.
mismo.
D. Martínez Molina, re
sidente en Madrid, calle Caracas. mí
mero 8. i '
Al C. R. E. A. núm. r
Teniente en campaña
D. Félix Velázquez Herrero. de
la R. G. A., por llevar veinticinco.me
ses en el frente sin;interrupci6n.
Sargento
D. Francisco Gracia _Molió. 'del
Ejército del Este, por llevar veinti
siete meses en el frente sirrinterrup
ción..
.11 C. R. E. A. núm 3
Mayor •
D. José García Martínez, de la
Comandancia Principal de Artillerla
del V Cuerpo. de Ejército.
Al Parque, Base de Valencia
Teniente -eh campaña
D. Santiago Pérez OrtOga, del Ejér
cito de Levante, por ,encontr9rse en
1136
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el frente desde el principio de la ram- misma, como jefe de la Brigada de
Maniobra.
-Tenente de Complemento Al Ejército del Este
D. 'Fa-ancisco Trigo Marín, del
Mayor "Ejército de Extremadura, por tener
cumplido el tiempo de permanencia D. Rafael Esponera, Berjerón, deen el frente.
a disposición en el C. O. P. A. núme
.Sargento
D. Julián Bahamontes Martínez,del Ejército del Ebro, por llevar en
'el frente todo el tiempo de la cam
pa. JIM
ro 2.
Capitán
Joaüuín Recio Pizarro, del Par
qué Divi/onario de Alcañiz.
-11 Parque Base de Albacete . - Tenientes en campana
.
1 f D. Dionisio Encabo Pardo, delTeniente .
D. Francisco Escol.ano Juan (con- Ejército del -Este.D. Jcsé Barres Sotelino, del Ejér-"firmaciór.). ( Al Parque del Ejército del Estecito- de Extremadura, por encontrar- D. Jalan -Ric,os Sala, de a dispcsi
.
se en el frente desde el principio de ción en el C: O. P. A. núm. 2. Mayor
la edamparia. , D. Jaime Royira Estadella, ídem. .D. Rogelio. Fontana Salcedo, delTeniente .11 campaña, procedente de D. Jaime Basegoda Cita, de .la tjéreito del Este:! R G. A. ,Milici,as . Capitaries
.41 Parque .'ilóvil del XV1II Cuerpo
de Ejército
Mayor
D. Miguel Morales Santisteban,
del Ejército del, Este.
Capitán
D. Manuel Rico García, del Ejér
cito -del Este.
.4 la Comandancia PrinciPsal de 4r
tilleria del 1)(T'Ill Cuerpo de Eíér
, cito
'414-Capitán
D. *Manuel Pérez Prugen, del rEjér-. Tenientes de complemento ,
,i D. Marcelino Soler Catialá, de',cito de Extremadura, por encontrarse
en el frente desde el principio de la . 11 Fr.ancisco Pallerola Busquets, Ejército, del Este.
campaña. I de a disposición en el C. O. P. A. D. Manuel Gracia, B-ernal, klem.
l'número 1.
. Sargentos TenienteD. Ramón Juliá Llavina, de a di6-
D. Juan Saura Mármol, del VII . . ' • ; D. Nemesio- Cuesta Hernández,delposición en el C. O P. A n•únt 2.
•
.
Ejército del E.e.-Cuerpo de Ejército, por llevar veinti: D. Emilo Trinxet Pujol, idem.
siete meses en .el frente. Tenientes en campañaSa nD. José Finqué Luna, del Ejército rgeto
,
D. Guillermo Sendra Cun?'llera, delde Levante, por llevar veinticinco 'me- D. Francisco Vandellós Lagilet, del Ejército del .Este.ses en el frente. . • . 'Grupo de Información 111.15111 . 2. D. TorrlálS Alcacer López, del m.-iA/ Defió.sito de Remonta de Alcalá de Al C d Fventua. l del Ejército del
,
,
ua/9 -
mo.
He,nares D. Jaime Sabater Tor, de la 3 1Este
División.Capitá.n
Mayores D. Joaquín Vidal Porto:és, delD. Antonio Hernández Mendieta 1 Ejército de/ Este.
*
'del Ejército del Centro, .por llevar en' . D. Juan López Lavirgen, del Ejérel frente veinticuatro meses. cito dell Este. .
.
Te-.7ientes de compite-H=10
.-r D. Juan Mo:tes Marquiria, del mis- D. Andrés Bar6 Planchón, del
. A /a D. C. A. ' mo. Ejército del Este. i
Capitán (11 X Cuerpo de Ejército D. Saliy.adoT Pi. Villalongas, íd.
D. BartPlo-mé Caravaca Aguirar, ascendido, de la misma. •
•
Teniente
D. Pablo Cardona Salobre, de adisposición en el C. O. P. A. ntIme
TO T.
Tenientes en. campaña
D.•Francisco González Rebollo, de
a disp-sición en el C. O. P. A. núine
.
ro-2 .
D. Abci. Carretero Martínez, íd.D. Jo6é Luits Aireas Montoro,
.1 1,, D . A . (Región Oriental)
Teniente coronel
A:ivarez Cerón, de la mis
ma, para el mando de dicha región.
, Mayor *-
D. Marcelino Pérez Dueño, de lamisma. corno jefe dé' la Brigada Inte
rior
.1 la D. C. A. (Régión Centro-Sur)
Mayor
D. Antonio Bonet Mana, de la
•
D. Mateo Bergés Cortes, del Eféri
cito del Este.
Teniente de complemento
Alférez movilizado
D. Ceferino Cebrián Génova: (Con
firmación.)
Sargentos
D. José Antonio Lacoste Gambo- -D. José Cerveróri Balaguer. (-Con
Trino, del Ejército del Este. Érmación.)
D. José Matsachs Juvé, de a •ispo/1 la ilgrufracHn de Artillería del sición .en el C. O. P. A. núm.Ejército del Este D. Ramón Rabadá Trilla, ídem.
Capitán Sargentos en campaña
*
D. Conancio Macellán Mayo, del
Ejército del Este, como jefe de la
misma.
.41 Parque Móvil del X Cuerpo de
Ejército
•
Mayor
D. _José Cjorominas Reig, del Ejér
cito del Etste, como jefe del Pazque.
A-1 Parque Móvil del Xi Cuerpo de
• Ejército
Mayor
D. Diego' Román Ejérci
del Este.
D. José Lloret. Fernández, de adiksposición en el C. O. P. A. -núme
ro 1.
D. Eduardo C-odina Farrás. id.
.
D. Andrés Catasús .MoYnari, íd.
D. Juan Domínguez. Sánchez, _id.
D. Ramón López Sato, id.
D. Antonio Donlo Aquilué. (Con
firmw•ión.'
D. Ramón Latoure Moya, del Ejér
cito del Este.
D. Cario6 Tur Ferrán, de a dispo
ición en el C. O. P. A. núm. i.
'Sargentos .movilizados
D. Buenaventura Amat Sala. (Confirmación.)
D. 0. NUM: 32
D. Jaime Bargués Solá. (Confirma_
Al Ejército del Ebro'
Capitán •
ID. Francisco Villarnartín Canadell,la R. G. A. (zona oriental).
Teniente
-
Amonio Cifuentes Triguros, de
a disposición en el C. O. P. A. nú
mero 2.
Tenientes en campaña
D. Julio Ruiz Barbey, de 1a R.A,
•
• D. 'Pedro Soligutr Bujía,. ídem.D. Emilio ¡García Maldonado, dea di§posición en el C. O. P. A. nú
mero • qa.
Tenientes en campaña. procedente
de Milicias
D. 'Víctor Navarro Alonso, de ad-isposición en el C. O. P. A. raí
,mero 2.
D. Ociavio Suárez Sierra,. del Grupo de Ejércitos de la zona oriental.
Tenie.nte 'de complemento
b. Manuel Calvo Cano*, de a dis. po,sición en el C. O. P. A. núme
-ro 2.
la ,;c9n4ndancia General de Arti
11er/a del Ejército del Ebro
Sargentos
D. Félix Cerezo Lanau, de la -123'Brigada Mixta.
D. Francisco UrSay Marín, de la
mism;.1.
Al S. 1. J, del Ejérrito del Ebro
Mayor
g'afael Lluna Gordillo, del
Grupo de Información niim.
, comojefe del mismo.
.1 1
•
G7100 de Ejércitos de la región
oriental
Ca:pitán ,en campaña, procedente de
I?. Teodoro Giménez Gaircía., con
\ firmado en este empleo por circular.-‘_de 13 de septiembre último (D. O. nú
mero 242),.
Teniente
D., Mauel Castro • Barros: (Confir,mracin.)
Tenientes en (7' mpafia
D. Ilidio Zorita. Piquer, de a dis
'posición en el C. O. P. A. núm. 2.
D. Fran:isco Fea-nández Villamil,•
ídem.
D. Fernando Jurado Santos, ídem.
-D. Severo M. García .González,
•dél Ejército. del Este.
A la. R.. G: A. (Región Orielital)
Ma•yor
D. Miguel Moray-ta Martínez, del
Ejérc..•.D de Levante.
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Capitanes
D. Antonio Ruiz Garrigós, delEjército del Ebro.
D. Enrique Alvarez Anoro, ídem.D. Francisco Férreres zle laDefensa de Costas..
Capitán en Campaña
D. Miguel Tuero Paaac, del Ejército del Este.
Tenic_tute
D. osé Tejera Avila, de a. disposic:ón en el .C. O. P. A. núm. 2.
Tenientes en Campaña
D. Juan Deogracia Bondeine de adispósición en el C. O. P. A. 11.1.m. 2.D. Pedro Madera Espinosa, ídem.D. Gabriel Rubio Madrid, ídem.D. Francisco de Mingo Mardi:11z,ídem.
D. Jaime Martínez • Ven:drell, delEjército del Éste.
D. jerónimo Torner Oriol, delEjército .del Este.
D. Simón Martínez B?rnabéu, ídem.
ID. Jesús de la Concepción Agugtín,del Ejército del Ebro.
.D. Juan-Olivella Biosca, ídem.
D. Domin.go González Ruriz, ídem.D. Rafaél Albaredal.ugar, ídem.D. .Alfónso Pino Padilla, ídem.
'D. ,Luis Pulido García,, ídem.D. EmilioyBasterra Ortiz, del Ejér(:ito de L?vante.
D. Domingo Pérez Guasch, de la
Defensa de Costas.
I). Em :1 io Colorn e•r Basegeda.
(Confirmación.)
D. Pedro Ruiz Nadal,' ídem.
Tenientes -•de complemento
D. A:ejandro •Gérm?z Prats, del
Ejército de Levante.
D. Eugenio García Morato Yaner,
del Ejército del Este.
D.Manuel García Sesma, ídem.
D. Ragelio Noguera Gil, ídem.
• D. José Velos° Bazán, ídem.
D. Juan Juatiola Casademunt, ídem
D. Francisco Bañón Viciedo, del
Ejército del Ebro.
D. Francis:o de Riva% de Salas,ídem.
D. José Rivas Salas, ídem'.
D. Clem.ente Vidal Sol4, ídem..
D. Arturo Vidal Solá, ídem.
D. Damián Almodóvar Valderas, de
a disposir_ión en el C. O. P. A. nú
mero 2.
Alférec?s. de :omplemento
D. Jaime Esteve Esparcia, del
Ejército del 'Ebro.
• I). Juan Bataller Ametlla-, ídem.
A la Defensa de Costas (Agrupación
Norte)
Capitán
D. Nataliu Nez Pocuruell, de la
R. G. A.
•
f-^P
• T-niente on campaña
D. Fra:isco Soler Cuenca, de
R. G, A.
A la Esatela Popular de Guerra.„Segunda Sección (Región Orientan
Mayor
D. Celestino Iglesias Serna, del
Ejército d1 Este.
41 disposici6v del lnsPector General,
tasando revista en el C. R. E. A.
llúlr•ero 1
Capitanes
D. Salvador Aloll Terrama, del
Ejérlito del Este.
D. Andrés Criado Domíngyz, delEjército de Extremadura (ve.intisé.is
in-ses de frente).
Teniente
D. José Peris Albalad, del Ejérr:,i
to de Andalucía.
'Teniente en c2mparia
D. Pedro Vives Clavet, del Ejéici
to del Este.
,11 Depósito de Remcata de Reips
Capitán
• D. Franrisco López Cueto, del
Ejército del Este (diecinueve meses
de frente). ,
.1.1destran;:la de Arti&■-ria
Capitán del Cuerpo Auxiliar
D. Juan Gámez García, del Parque
del Ejézcito del •Centro. •
Barcelbna, 7 de digiembre de,2938.
A. Cardón.
Núm. 24.799
4.
•
Circular. Excmo. Sr. : Con atrre
glo a lo ,dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de 9 de julio úl
timo (D. O. 1111111. 173), ampliada por
la núm. 16.124, de 21 d- agosto Si
gukente (D. O. núm. it6), -he resuel
to que el auxiliar civfl D. Jesús Lea
Navas,
•
del- cine ha habido 4::•noci
mientb de su nombramiento y se en--
cuentra ..onvenientemente clasificado
por el Negociado de Infonnacibn y
Control, quede confirmado en su des
tino en el Estado 'Mayor del Ercito
de Tierra, en las condiciones que de
termina la orden circular de .22 de
página 588,.co1urana tercera), amplia
da por la ,de 14 de, febrero de 1937
-(D. O. min. 4o, pág. 488, columna
tercera), quedando sujeto a los •pre-•
ceptos de la orden circular número
11.376, de 20 de junio del año ac
tual g(D. O. núrtí. 156), surtiendo es
ta disposición e,fie0os. administrativos
•
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en la revista de Comisario del próximo 'pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Selar...
EMPLEOS. EN CAMPAÑA
Núm. 24.800
Circular. Excmo.p. Sr.,: Con arreglo a lo pr?ceptuado en la O. C. de
22 de 'septiembre dé h937 (D. Ç. mímero 229), he resuelto confirmar a losochenta y tres comprendidos en lasiguiente relhión, que empieza porel mayor *de Infantería D. FranciscoAlastuey Laspidea y termina con el
sargento del Cuerpo de Tren D. Mariano Romero, Cerezo, procedentes deMilicias, en los ,empleos en ca.mpañade las.Armas y Cuerpos que se indican•y oon la antigüedad 4ue semenciona por el tiempo de• duración dela m?sala.
Lo que comunico a V. E. para suconocimiento y -cumplimiento. Barcelona, 22 de noviembre de 1938
S eLiar_
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Ftrancisco Alastuey Laspidea,
con la antigüedad .de i enero 1937.D. Antohio Gu4 Ortiz, con la de
1 febrero 1937.
Capitanes
D. Avelino Navarro Asensio, conladiCiembre z936.1' D. Cristóbal Carrasco López, conla misma.
'
D. Migue'l Serrano Bautista, conla misma.
D. Miguel SátChez Pérez, con lamisma.
D. Francisco Bruguera Gratié, conla de i septiembre 1937.
Tenientes
D. Alfonso González 'Ruiz,'de 31 diciembre 1936.
D. Tulio Pérez ,Podrígnez,• con lamisma.
D. Argimiro Collado' Quadriello,•
con • la de z febrero 1937.
D. José Ibáñez Domínguez, con lamisma.
D. Luh. Iglesias García, con la
con la
misto&
11 Juan Navarro Juan, con lain* isma
D. Francisco García Gómez, con la
misma.
o. Emilio Mateo Guillén, con lade 2 abril 1937.
D. José Granero Morales, con la
de 7, mayo 1937.
O D. Blas Morón Vázquez, con la de
12 junio 1937.
D. Juan M. Apá-ricio Vicente (desaparecido en campaña), con la de z•
septiembre 1937.
D. José María Freixs. Jové, ídecca.D. Francisco Salud Muñoz, ídem.
Sargentos
•
.D. José Ruiz García, con la de 31dicixabre 1936.
,
D. Warnón Esterllés Villalba, ídem.D. José Paz Paisano, ídem.
D1,r Juan Navas Prieto, ídem.
..D Miguel González Ayuso, ídem.D. .4‘kritonio Cordobés Montes, ídem.D. Pedro Guerra Padilla, ídem.Eusebio, Jiménez Herrera, ídem.D. Justo *M.olina Isla, con la de z
enero 1937.
D. Indalecio Cobos Fernández, íd.D. Dionisio. Morgado García, conla de febrero 1937.
D. Juan Barrull Mas ídem.
D. Antonió TomerAbad, ídem.D. Carmelo Latotrre Alejantlre,D. José Martínez Grau, ídem.D. José Roldós Fábregas, ídem.D. Francisco Altés Mora, ídem.D. Miguel Ferrán_diz Mariotti, ídemD. Fidel Huertas Quintas, ídem.D. Marcas Baró Arajol, ídem.D. Diego Jordán Navarro, ídem.D. Carmelo Brosed Abadía, ídemD. Antonio Calvo Dieste ídem.D. Juan _Martínez Pintado, ídem.D. Juan Llopis Pascual, ídem.D. Ismael Llopis Pascual, ídem.D. jesús García Vera, ídem.D. José Beltrán Pérez, ídem.D. Bernardo Martínez Cánovas, íd•D. Julián Rosas Riera, ídem.D. Sebastián Palou AUsachs, ídem.D. Enrique Blanco Méndez, ídemD. Elías Gil del Río, ídem.D. Diego Maximiano Orejudo, íd.D. Fernando Bustamante Ojeda,D. Manuel Rodríguez González, cona ,e io febrero 1937.
D. Antonio Cabezas Serrano, 'con lade i marzo .1937.
D. Pedro Fabián Hurtado, con lade x abrl 1937. •
D. pían Máfquez Fabián, ídem.D. Rafael Arciaga Rodríguez,. conla de' 22 junio 1937.
12 d
D. Santiago Martínez Segovia, con
agost 1937.
D. Manuel Flor 'Infante, ídem.D. Pedro .Coll Lagresa, ídem.D. Pascual Agulló Maciá, con la de
24 agosto 1937.
D. Agustín Perramón Gil, con laseptiembre 1937.
D. OSidor Ayala Ferrer (desaparecido en campaña), ídem.p. Jerónimo Sánchez. Giménez, íd.
INTENDENCIA
Teniente
D. José Zaragoza Bellés, con la antigüedad de enero 1937.
., Sargentos
D. Fernando PaioI Abad, con la an
tigüedad de 12 /ener o 1937.
D. Juan Piñol Salazar, con ,la de
septiernbn, 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. David Torrents Caus, eon la
antigüedad de i febiikro p37.
Teniente
D. Víctor Pérez González, coa 1a
antigüedad de 2 'febrero 1937.
O Sargento
D. Angel Sánche.z Lago, con La
antigüedad de z abril 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Vicente Testillanos Azcárraga,
con la -antigüedad de r abril 1937.
•
•
Sargentos
D. Gabriel Dávalos López, con lade i abril 1937.
D. Juan José Ruiz Llanos, idean.
O
D. Angel Rodríguez Murcia, con la
de septiembre '1937.
CABALLERIA
'Sargento
D. Dionisio González Durán,la antigüedad de z septembre 1937.
con
ARTILLERIA
•
Sargento
D. Francsco Usón Ferretr, Goa -laantigüedad de i febrero 1937.
CUERPO DE TREN
O Sargentos
D. José Lázaro García, con latigüedad. de 31 diciembre0 I936.
D. Manuel Godino.Bautista; conde enero '1937.
D. Francisco Plaza Leiva, con la
la
noviembre de
la,
de z febrero 1937.
D. Mariano Romero Cerezo, conde febrero 1937.
Barcelona, 22 de
1931.-A. Cordón.
Núan 24.8o/
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo a lo preoeptuado en la orden circular de 22 de septiembre de 1937(D. O. núm. 229), he resuelto confirmar a los_ veintidós comprendidosen la siguiente relación que empieza
con el mayor de Infantería D. Mariano Flores Martínez y termina conel teniente de Intendencia D. Benjamín Ranz Lafuente, procedentes deMilicias, en los empleos en camraña del Arma y 'Cuerpo 'que se encionan y con la antigüedad que. sedica por el tiempo de duración do .lamisma.
. Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre,de 1938.
A. CORDÓN
•RELACIÓN QUE SE CITA .
INFANTERIA
Mayor
•D., Mariano Flores Martínez, con
la antigüedad de r enero 1937.
Tenientes
D. Valentín (García •Camp6n,
la de 31 diciembre 1936.
D; Maximino Aparicio O Sánchez,ídem.
D. Manuel Helkuero Gonzá:lez, con1 la de zo febrero 1937. ,
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D. Ambrosio Tiedra Maroto, con la iktu_A( ION SK CITA
FANTERIA
Mayor
D. José Carreras Castro, cén la an•
igiiedad de 5 julio 1937.
Capitanes
D. Adolfo Meneses Boto, con la de
x3I diciembre 1936.
con la •e• 14 junio' 1937. „I(D José Sevillano Cordero, e0.1a
de 7 agosto 1937. -
D. Juan Alonso Filius, ídem.
D. Baltasar Soto harcía, con la de
septiembre 793,.
Tfnientets•
D.. Francisco Arocerla Elizalde, con
la dé 37 diciembre 1936.
D. Miguel García Oviedo' ídem.
D. Gaspar Herráiz Herráiz, con la
de 28 enero 1937.
D. Juan Vacas .Muñoz, con la de r
abril 1937.
D. .Enrique Ricard Pérez, con la de
mayo 1937.
D. Juan Mañas C,abreja.s, con la
de I, junio 1937.
D.'Francisco Campos Martín (muer
to en campaña), con la de 18 julio
de 7937.
D. Julián Barranquero Rubio, con
a de 28 julio 7937;
▪
D. jesils Ucelay Vara, con la de
a.goostik ¡937.
D. Tarmelo García Moreno, ídem.
D. Eleuterio Sanz Pascual (muertó
en. campaña), ídem.
D. Pablo Tintorero Mohedano, id.
• D. Manuel García González, ídem.
D. Manuel Gómez López con la de
de 20 abril 193z.
•
Sargentos
D. José Gesto Buquete, con la de 31diciembre 7936.
D. Miguel García,Ubed, ídem.D. Antonio Fuertes Cordobés, ídemAD. Franciscó Hernández Simón con
la de 15 enero 1937
. D. Clemente Velázquez Fernández(inútil en campaña), can la de 20 ene
ro 1%7.
s
•
D. Pablo Ferreiro Gon.zález, con lade 5 febrero 7%37.
D. Manuel Berlanga Sobreviela,
con la de "ro febrero ,1937.
D. Juan Ortega Anguital eón lá de
75 julio 1937.
/. INGENIEROS
, Capitanes
D. José Puerta García, con la anti
güedad de x febrero 1937.Francisco Javier Serrano Martí
nez, .con la de 27 mayo 1937.
Sargento
D. Benjamín Huertas Rivas, con lade 31 •diciembre 1936.
-
SANIDAD
Teniente
D. Julián Moya Yuste,giiedad de r enero 1937.
,•-SargenáoD. Pedro López Romero, con la de
7 agosto 17937.
CUERPO DE TRBN
Teniente
D. Juan Mohino González, con laattigüedad• de abril 1937.
Sargento
'D. Enrique Fernández Peláez, con
.de 31 diciem.bre 1936.
con la anti
,
CAÉALLERIA
Sargento
• D. Timoteo Martín Díaz, con laant:ighedad de ro enero 1937.
INTENDENCIA
Teniente
, D. Benjamín Ranz Lafuente, con la
•
antigiiedad de r septiembre 1937:----celona, 22. de noviembre de 7938.A.' Cordón.
Núm. 24.802
.
Circular. Excmo. Sr. Cdfi arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 7937(D. O. núm. 229)) he resuelto confir
mar á los cincuenta y' ocho c.ompren
didos en la .siguiente
O relación, que(:empieza con el mayor 'de .Infantería
D. José Carreras Castro y termina
con el sargento del Cuerpo dé Tren
D. Enríaue Aznar .García,, procedentes
de Milicias, en los empleols en cam
pafía.de las- -Armas y Cuerpos ti•le se
señalan, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de.duración de
la misma. .
Lo comunico a V. E. para: co
nocimiento y 'cumplimi erzto. Barcelo
na, I. 'de diciembre .de 1938. •
13; D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. Bienvenid¿ Cacharro Barrios,
1,139
D. Severino Martínez Fonseca
D Víctor Romero Radríguez(idena,.
D. Eusebio Naranjo Muñoz, ídem.
D. Olegario Cid García, con la de
lo agosto 1937.
D. Lwit Marín Ferrer, ídem.
D. Isidro Mor.ánt Grregori (muer
to en campaña),. con la de 37 agos
to i937.
D. Pedro Tomico Benito, ídem.
D. Manuel M'CT Daniel, con la. de
septiembre 7937.
D. Pedro Rubio Arenas, ídem
D. Gaspar Bolaiíos Horrlilo (des
aparecido en campaña), ídem.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Diego Monteag-udo Requena, con
la antigüedad de 37 diciembre 1936.
D. Francisco Valle Nieto, .con la
de 7 julio 1937.
- INTENDENCIA
:Sargentos
D. Juan Ruiz Gómez, con la anti
güedad de 77 febrero 1937.
D. Andrés Rey Romay, con ia d'
3' agosto i937.
SANIDÁD
Sargento
D. Luis Rodríguez Pina, con la an
giiedad de 37 diciembre 1936
CUÉRPO DE TREN
Sargentos
D. Gonzalo Santiago Alarcón, con
la antigüedad de r marzo 1037.
D. Enrique Aznar García, ron la e
7 junio 79371
•
el d di ie Barc, ona, 7 e c emre de 1938 --12 agosto 7937. A. Cotd6n.• D. Gregorio Prez Pefialver, con la
de 31 agosto 7937. ÑÚln• 24.803D. Manuel Pescuezo Cortés klein
Pedro Sierra Montes, ídem.
Julio Estrada Agredano, ídem.
, Sargentos
D. Agustín Chaves Pinero, con la
de ir diciembre 1936.
D. Joaquín Rosado Saguai,
D. Basilio Abélaira Fernández, íd.
D. Aincrel García Ma.dronia.toatl),
D. Francilsco Gastesi Gár.clía,'idem.
D. Emilio López Diaz,'con la cle.27
enero 7937.
D. Luis Muñiz Villar, co•. la de 7,
marzo 1.937.
D. Tearloro García Cañas, con la
de i abrí]. ;7937.
D. Tos Panizo Robles, can la de.
[mayo 1937.
• Anael Gervolés Panca. ídem.
• Valeriano Martín Martín, con !a
de r iuni- 1917.
D. Lau-eano Buezo Almerich, con
la de 9 junio 7937.
'
•D. Satt'rnfno Martínez Pérez, con
la de ro junio 1037.
D. José González Gonzálei,- con la
.de 28 4Uniá rol7
D. Floirencio Medina Calero, ídem.
D. Lucas García Vizuete, con la de
7 agosto 1937. .
yanuel Cal Lage, ídem.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden •-■,:--
cular de 22 ,de septiembre de io;7
(D. O. núrri.- 229), he resuelto confir
mar a lo6 veinte comprendidos en la
siguiente relación que empieza <!or el'
mayor D. Pedro Gutiérrez Navarro y
termina con el 'sargento D. Matías
Cortés Remo, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña del
CUERPO DE TREN y con a ant;.-
giiedad. que se indica, por el tiempo
de la misma, quedando Sin efecto las
equipáraciones con que anteriormente
fueron confirmados en el DrARio ()FT
CIAL del MiinIsterio de Defensa Na
Idonal, ,por haber cumplido lo que
IpPeceptúa la orden circular 'mimen,
7r,.584, de 4 del mes de agosto pri
mo ',pasado ÍD. Q. núm. 2on•.
1 Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 22 de noviembre de 7938;
.Señor...
A. CORDrYNT
R ELACTCYN QUE SE, CTTA
Mayor
D. Pedro Gutiérrez Navarro, ron la
antigüedad de 7 abril 7937.:
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Capitán
1). Joé Eliges Bailan°, con la de
septiembre. 1937.
TevÉentes
D. Emilio Miralles. Merla, éon
de
n
de
marzo 1937.
Mariano de "Dedro García,
abril x937.
D. Gonzalo Pinar 1G6mez, ídem
D. Angel Muñoz Valdeolivas,
la de i julio 1937.
Sargentos
DmLu's Bonilla Merino,
•1. diciembre 1936.
D. Francisco Hurtado Vivancos,
la de ; marzo 1937.
D. Enrique del Rey Martín, ídem.
1). Jesús Dr.mínguez Mena,(ídem.D. Lorenzo de Miguel Lafuente,
D. Manuel C;alindo Martínez, íd.
D. Rogelio García Martín, con ladd.e 1 abril 1937.
D. Fernando Municio NadaZes con
la
con Da
Con
con la ae
con
la de / junio 1937.
D. José Alvarez Reyero, con la de
T ligaste 1937,
D. Alberto Labesa Olmeda, con la
4e i se.piembre 1937.
D.• Angel Goyanes Benedicto, ídem.
D. Auveli-s. Plrez González, ídem.
D. Pablo Herrero Pons, ídem.
D. Matías Cortés Romo' ídem.
Barcelona, 2'2 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
•
Nrilm. 24.804.
Cirg:t(lar. F.xemo. Sr. Con arre
glo a 1-) preceptuado en la orden cir
cular .de • 22, de septiembre de 1937
4D. resueo confirmar a
, 1os. cincutenta N- nueve comprendidos
en la siguiente relar:ión, que empieza
C1 el mayor D. Fulgencio Ayala L6-
pnz v Ie_rána com el sarzento don
Francio Rubio García, nrocedentes
(ie en lbs emsleas en campa
h;. del r:TT,F;RPO IYE TREN y, con la
te en Pl a O. del Ministerio de De
fensa. Na'-ional, tx,r haber cumplido
lf) nue pre,--eptiía !a o'f-den circular mí
m.ro de" i de agosto nróxi
rnospasatio (D. O. ni5m. 209).
140 cfrnunico a V. E. 7ara su co
nneimiemto N.- rumplimiento. Raroelo
ma, 2: de noviemre de I9:28.
P. 1)..
Señor ..
D. PedFo Blázquez Martín, ídem.
ri.3érez Perea, ídem.
D. Mariano Alcañiz Turégano, íd.
D. Francisco Ballester González,
con la de j septiembre 1937.
D. Angel Berlanga Vázquez, ídem.
D. Emilio Borreguero García, ídem.
D. Lorenzo Cuadrado García, ídem.
D. José Chinchurreta Iriza, !dere.
José-Fernándlz Pardo, ídem.D. Angel Herrerín García, ídem.
D. Angel Pozas Gimeno5 ídem.D. Migueol Sánchez Menéndez, íd.D. Jo•sé Vicente Martítez, ídem.
Sargentos
D. Ramón "Madridejos Archidona,
'con la de i mano 1937.
D. Luís Barbe Bornez, ídem.
D. .Aurelio Villa Hernández, ídem.
D. Félix ,Vidal Fernández, ídem.
D. Frantisco Velasco Picazo, ídem.
D. Anasta§io Vadillo Atance, ídem.
D. Evaristo Santiago Caberta, íd.
• D. Pedro Sánchez Caurin, íd-em.D. Amancio Requejo Francisco, íd.
D. Cádido Olivares Lozano, ídem.D. Francisco M.artírkez Quizal, íd.
D. Francisco Martín ,Guerra, ídem.D. 'Carlos López Zubizarreta, ídem.
D. Avelino León Martelo ídem.
D. Luis Hernández Rodríguez, íd.D. Vicente González del Prado, íd.
D. Jelús García Alvarez, Iden".D. Antonio' Fernández Vázquez,
• D. Fernando Encinas CasPañeda.,ídem.
D. Gumersindo Casado _García, -íd.
D. Santiago Cañas Martínez, ídem.
D. Viguel del Barrio Gómez ídem.
D. Cándido Asenjo Ferná-n<iez, íd.
D. Justo Alonso García, ídem.
D. Joaquín San Emeterio
con la de iunio./937.
D. Elías Abad Sanz, con la de
s-eptie.n,;11)re 1937.
D. Amador Alvarez Conesa, ídem.
D. Francisco Ayuga Martínez, íd.
D. Antpnio Batalla Sampayo, ídem.
.
D. Fernando Claramunt Mory, íd.
D. Enrique Crespo Seisdedos, ídem.
D. Paulino Hernández Garrido, id.
D. Juan .26pez Santos, ídem.
D. José Martínez Rojas, ídem.
D. Em'ilipaNavia Galán, ídem.
4
•
A. CoRn4N í
o ri r" •.• N." os 1"V • r •
Mayor
D. Fule-enci-, Ayala López, con la
ntizije-dad de r marzo 1937.
Ca ¡trames
Santiar---: A uilar León, ídem.
n.iManuel 1-rs udero Gabacho, con
1:1 d4,, .zentiemb 1937.
n Federico R6cuenco García, íd.
Tenientes
1). LtKio González Fernández, conla cié r raarso 1937.
N
dos en la &siguiente relación, que em
pieza con el capitán D. Leonardo La
guna Bon y termina con el sargento
D. Juan Poveda Salazar,.procedentes
tde Milicias, en los. empleos In campa
ña del Arma de INFAMTERIA, y
con la, antigüedad que se indita. ••
Lo amunico a V. E. para su ce
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo
na, 22 dt novtieMbre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
R.ELACIóN OYE SE CITA
dapitanes
D. Lepnardp Laguna BOL (muerto
en 'campaña), con la antigüedad de 31,diciembre 193.
D. Víctor Lozano Cerezo; ídem, con
12 de i enero 11937.
- D. Esteban Raquero Rebollo, ídem,
con la misma, .
D. Tomás Serrano Germán., ídem,
con misma.
D. Pedro Serrano Ca.chinero, ídem,
con la misma.
D. Alberto Rodríguez Palomino,
ídem, con la misma.
D. José Hoyos Parra,--ídem, con la
misma. .
D. Pedro Manuel Herranz Hernán,
ídem, con la misma.
D. Fernando Romero Nuño, ídem,
con la misma.
D. Antonio Olivares Barjola, ídem,
con la misma
D. Melchor Sánchez Morales, fdem,
con la de 5 -enero 1937.
a Gregorio Molinero Rodríguez,'
ídem, la de i marzo 1937. .
Tenientes
D. Francisco Guerra Cerro (muerto
en campaña), con la antigüedad de 31
diciembre 1936.
D. Felipe Seco Herrero, ídem, Can
la misma. •
D. Demetrio Bermejo Bocache,conbla de i enero 1937.
D. Antonio Bermejo Amores, ídem,
con la misma. ,
D. Esteban Barranco Chica, ídem,
con la misma.
D. Jesús Arévalo Olmo, ídem, con
la misma.
D. A.-.- D. José María Alonso Lamela£, id.,ap:to Pastor Sáhchez ídem. Mconla misma.D. joIsé María Pombo
dem.
4
D . Donato Puentes Rozas, ídem.
D. Cándido Ríos,Ribes, ídem.
. D.Esteban Sanchi-drián FernIndez,ídem.
D. Francisco Rubio García, ídem.
Barcelona, ‘2.2. 'de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.805
qrcular. .E?camo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cif,ar de 22 de septiembre de r937
(D. , O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los noventa y siete comprendi
D. Plácido Soto Hernández, ídem,
con la misma,
D. Vicente Tapia Santos, ídem, con
la misitna.
D. Juan Hidalgo Espinosa ídem,
con la misma.
D. Manuel de la Encina- .9érez, íd.,
con la misma.
D. Tomás García Consuegra,‘ ídem,
con la misma.
D. Vicepte García Consi.egra, ídem,
con la misma.
D. Julián García San José, ídem,
con la misma.
D. José García Venteo, ídem, con
la misma.
D. José Muñoz Gcnzález, ídeni, conla misma.
•
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D. Eduardo Narrero Sánchez, ídem.
con la misma.
•
D. Fructposo Pérez Laya, ídem,
con la misma. .
D. 'Ricardo del Río Martín, ídem,
con la misma.
D. Eloy Cabanillas Sanz, ídem; con
la frie 4 enero 1937.
D. Jo.sé de las Quintas Calvo, ídem.
con la .de 5 enero /937.
D.. Sixto Enamorado Núñez, ídenti,,
con la /misma.
D. Andrés ernán Gómez Lloren
te, ídem, con la misma.
D. Antonio López Arribas, ídem,
con la misma.
D. «Saturnino Rodríguez Palomino,
ídem, con la misma:
D. José Alcaide García, ídem, con
la de • marzo 1937. .
D. Salvador Rena Bueno, ídem, con
la misma.
D. .Felipe Román Garafieda, ídem,
con la de 2 abril 1937.
D. Fernando Giménez Maja, ídem,
con la .misma.
D. Candelas Fuente Tapia, ídem,
con la miopía.
. D. Manu:el Sánchez Aparicio, ídem,
con de i mayo' 1937.
Sargentos
D. Alonso Plata Flores (muerto en
campaña), coa la antigüedad de
elleTO 1937.
D. Antonio 'lazo Jiménez, ídem,
con la misma.
D. José Fernández Sánchez, (inútil
total), con la misma.
D. Joaquín Almaide Ruiz (muerto
en campaña), con la misma.
D. Emilio Alvarez' Gallera, 'ídem
con la misma.
ID, Julián Ballesteros BaVesteros,(desaparecido en campaña), odn la
misma. '
, D. Rafael Barba Pileiro (muerto en
campaña), con la misma.
D. Pedro Bustos Somoza, ídem, con
la misma. -
D. Rafael Contreras Moreno, ídem,
con la misma.
D. Antonio Cordedo Parvo, ídem,
ton la mima.
D. Rafael Chirvechá Muño'f, ídem,
scon la misma.
D. Francisco Ramos Flores,
con la Misma.
D. César Rasabol Medran°,
con la misma.
D. Alfdnso Rico Prieto, ídem,
la misma.
D. Antonio Robledano Rold
ídem, con la misma.
D. Antonio Ruiz Benítez, íd.,
la misma.
'D. Angel Pérez Rosa, ídem, con
misma.
D. Diego Pascual Simón,
con la misma.
D. Severino Muñoz Aliceda ídem,
con la misma.
D. Andrés . Mozas Palacios, ídem,.
eon la misma.
ídem,
f.dem,
con
án,
con
D. Benito Montes Prieto, ídem, con I
la misma.
D. Vicente Francisco Mego
•
Var
gas, ídem, con la misma.
D. Sebastián Matellano Arribas, '
ídem, con la misma.
D. Julio Martínez Carrasca, ídem,
con la misma. '
D. Julián 'Martín' .López (desapare
cido en oaMnaña), con la misma.
D. :Pedro Lozano Salgado, ídem,
con -la misma.
D. Emilio Lopez Márquez (mverto
en campaña), con la .misma.
D. Angel López Gar'eía, ídem, conla misma.
D. Julián González Yebra, ídem,
con la misma.
D. Albino González Pérez, ídem,
con la misma. -
D. Vicente Gil Gómez, ídem, con
a misma. )
D. Fortunato t:arcía Gómez, ídem,
oon la misma. •
D. Clemente García Gómez, ídem,.
con la misma.
D. Benito García Gómez, ídein, con
la misma.
D. Alfredo Gallardo López (des
aparecido en campaña), con la «misma.
D. LIzaro Fernández de Palalo
(muerto en .campalia), con la misma.
D. Celedonio Díaz Casilla,. ídem,
con la misma.
D. Francis(po -Delgado Lorenz)ídem, con la misma.
D. Rufino lila-Val-ro Moreno, ídem,
COn la misma.
D. Antonio Toledo Leal, ídem, Con
a misma.
D. Leoncio Hemánd'ez Benito, ídem,
.con la misma.
D. Rafael Pluveras, ídem, con la
misma. • •
D. Lázaro Vilches Fernández, ídem,
con la • misma.
D. Antonio Vallejo Muñoz, ídem,
con la misma.
•
D. Juan Siena •Rosado, ídem, con
la misma.
f D. Julián Serrano Serrano, ídem,
con lá misma.
D. Manuel Segovia Martín, ídem,
con la misma.
D. Rufino Santos Giménez, ídem,
con la misma.
D. Agapito Ruiz Polo ídem, con
la misma. •
D. José Carrasco Gallardo (des
aparecido en campaña), con la de 5
enero 1937. „
D. Diego Cano Ramírez (muerto
en campaña), con la misma.
D. Juan Poveda Salazar, ídem, con
I la de i marzo 1937.
la r Barcelona, 22 de noviembre 1938.
' A. Cordón.
ídem,
4
D. José Moya Camacho, ídem, coii
la misma. •
N-úra. 24.8O6-
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la-or
den circular itm. 19.674, de 2.5 de
septiembre último (D. O. núm. 257),
en la que figura el capitán del CUER
PO DE TREN D. Alfonso Meifren
•
Verdaguer, con antigüedad de prime
ro de ptiembre de 1937, se -atienda
rectificada en el sentido que la ver
dadera antibg-üedad que le correspondl, es la de 31 deN diciembre de 1936.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de noviembre de
Señor...
1938.
P. D.
A. CoRtK5N
Núm. 24.807
Circular. Excmo. Sr. : H resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular. núm. 4.835, de 16 de
marzo intimo (D. O. núm. 74); en la
que figura el capitán de INTEN
DENCIA D. Lázaro Beltrán, Solano
se entienda rectificada en el sentiao
de que su iv.e.OádeTo empleo es el de
maydr, por ballet' justificado como tal
la revista de Comisario del mes d(
septiembre de 1937.
-Lo comunico a V. E. para su coa.-cimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoaDÓN
Señor..,.
•
Núm. 24.8U8
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la .relación. que sigue a 11
ordln circular núm. 7.546, de 30 de
abril último (D. O. nám. 107), en la
que figura el teniente de" INIFANTE
RIA' D. Miguel Palop Rico, quede
anulada por lo) que al mismo se.refiere DOT ser teniente en campaña,proce.dente de la Escuela Popular de
Guerra .núm. 6 de• Bilbao.
Lo .comunico á V. E. para su co
nocimiento y cu.ni;plimiento. Barcelo
na, 19 de noviembre de 1938.
P. 'D.,
A . CORDÓN
Señor...
Núm.. 24.809
Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to que la reljacián que sigue a fla
orden cirqular núm. 22.907, de 3 4151
corriente mes (D. O. núm. 295)N en la
que figura el teniente de INFANTE
R.IA D. Sabina MartIntz García, se
entienda rédificada en el sentido"que
su verdadero nombre y apellido 5on
Sabino Martín García.
Lo comunico a V. E. para su CAD
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de noviembre de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.816
Circular. Ext.mo. Sr. : Con amre
glo a lo -preceptuado ei. la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 2294, he resuelto con
firmar a los treinta oomprendidos e.
la siguiente relación que empieza coa
el teniente de Infantería D. Agustíta
Rubio Ramírez y termina con el te
1142
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nrente -de Int¿ndencia D. Eioy Dallado' González, procedente de Mili
en las empleos •?ri Campaña del
Arma y. Cuerpo que se señalan y con
con la, antigüedad que se indica por
el tie.rnpa de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
"noc',miento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de novi?mbre de 1938.
1 • •,
A. CoRDÓN
•It.,• .44 ION %p../ 1.113. CnA
•
INFANTERIA
Tenientes
•
f). Agustín Rubi6 Ramírez, con
351tigüe,dad de 31 diciembre 1936.
D. José Castillejo Sierra, ídem.
D. Pedro Cerro Flores, ídem.
D. Timoteo Martínzz Pinedo,
lkt de 3 011ero 1937.
D. Celest'ino Chamizo Alcántara,
cnqa la, de 7 enero 1937.
D. Rafael Rodríguez Rodríguez,
ron Va de II enero 1937.
D. Diego Masa Sanromán, con lade 14 enero 1937.
D. Fernando Alvarez Infantes, con
la de 17 enero- 1937.
D. Joaquín Carrascosa Galarza, íd.
D. José Cuadrado López ídem.
D. Leandra González Rubio, ídem.D. Tibuirciv Muñoz Mateo, con 'la
19 enero 1937.
.D. Ailkonio Dakníng-uez Gajón, íd.
D. Francisco Giral Brisa, ídem.
D. Santiago Bonifacio Cantero, íd.
D. Francis:so Francisco Cáceres,
k_xin la de 22 enero 1937.
D. Pablo Domínguez Martín, con
circular núm. 22.9071 de 3 del presen
te mes (D. O. nú.m. 295), en la quefigura el teniente del QUERPO DE
TREN D. José lila de Vivero, se en
tienda rectificada en el sentida de
que sp verdadero nombre es Jorge.
Lo :omu.nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de 1938.
Señor_
P. D.,
A. CoviDéN
Núm. 24.812
a Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 12.939, de 9 de ju
lio último (D. O. núm. 175), en la
tern que figura el teniente de INGENIE
ROS D. Francisco Corberó Fantova,
quede anulada par lo que al mismo
se refiere, por ser sargenta en cam
paña procedente de la Es:suela Popular de Guerra, según orden circular
de II de marzo • de 1937 (D. O. nú
mero 64).
la de 23 eneró 1937.
.•
D. Pedro Soto Domínguez, con la Circular. Excmo. Sr. : Accedien
d. 25 enero 1937. do a lo solicitado por los 'herradares
D. Luis Alcolea Ortiz, con la de civiles que a continuación sere• lacio
1 febrero 1937.. nan, he tenido a bien nombrarles
D. José Alcalde Mestr¿, con la de maestros herradores-forja.dores provi
! febrero 1937. • siona:es, por el tiempo de duración
D. Joacsiin Aspan° Durán, ídem. de la campaña, con.arreglo a lo pre-.
D. Acisclo Carrillo Ortiz, con la ceptuado en la orden circular de 17
dó 4 febrero 1037. de diciembre de 1936 (D. O. mime
D. Salvador Fuster Gregori, con la TO 269, pagina 539, columna segun
.
de 6 febrero 1937.
D. José Paz Muñoz, ídem.
D. Manuel Morgado Nieves, con la
• de 9 febrero 1937.
D. José Ontiveros López, con la de
is febrero 1937.
D. Marcelino Cambrón Perea, con
le. dé 12 febrero 1937. .
D. Miguel Castellote Martínez, con
le de 13 febrero 1937.
D. Ramón Huertas Linares, ídem.
INTENDENCIA
Teniente
11 Eloy Delgado González, con' la
tntigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 29 de noviembre de
1g38.--A. Cordón.
Núm. 24.811
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto.
(!uo la relación que sigue a la orden
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D. Clemente Martínez Cerece, íd.
D. Vice.nte franzo Navarro, ídem.
D. Antonio Rueda Barba, al Cua
dro tventual del Ejército de Extre
madura.
D. Vidal Segundo Molina, ídem.
D. Benja.mín Pau Montañes, ídem.
D. Francisco Corral Blanco, al regimiento de Caballería núm. Io.
D. •Eladio Ruiz Galán, ídem.
D. Gregorio Rodríguez Gómez, id.D. Francisco Peña Carrilera, ídem.D. Antonio Albial Blasco a la .r9Brigada Mixta.
a Vicente Ca;sade.vall Manció, a le
122 Brigada Mixta.
a Juan Reixach Olivé, a la 143Brigada Mixta.
D. Antonio Ruiz Moreno' al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Francisco Enguix Pere116, íd.D. Antonio Lamiel Lamiel, ídem.D. Jesús Clemente Audin'a ídem.
D. Juan José Rodríguez Cruz, alCuadro Eventu'aj del Ejército dolEbro.
D. Auspicio Ruiz Zoyo, ídem.
D. Joaquín Lombarte Borraz, ídem.
Lo comunico a y. E. para su co- 1 Barcelona, 3 de diciembre de 1938.nacimiento y cumplimiento.- Barcelo- A. Cardón.
na, 22 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
o
HERRADORES - FORJADORES
PRQVISIONALES
Núm. 24.813
a), con antigüedad de primero delpróximo mes de enero de 1939, pasan
do a prestar servicio a las Unidades
que se señalan y surtiendo esta dis
posición efectos administrativos a par_tir de la revista de Comisario del
mismo mes.
~N.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mariano Martínez González, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Ricardo Cortes Llandres, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
PROCESADOS
24.814
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bién disponer que el .teniente de
Miliciás. D. José Cerdeira Velo-so, del
Batallón Disciplinario de Trabajo nú
mero 41, •eI sairg-ento de Sanidad Mi
litar en 'campaña, próredente de dicha
Es:ala, D. Manuel Alvarez Villabal,de los Servicios de Sanidad' del MY
Cuerpo de Ejército, y el sargento deInfantería en camp.aña, .procedente de
D. José Gracia Zaera, de
la 122 Brigada Mixta, pasen a la si
tuación de procesado, con arreglg, a
lo dispuesto en el artículo noveno
del decreto de 7. ,de septiembre d.
1935 (D. O. núm. 207, pág. 696, co
lumna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ir de ,diciembre. de .1938.
•
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 24.835
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de ARTILLERIA, proce
dente de Milicias, D. Donato Rubio
Díez, del XIX Cuerpo de Ejército,
pase a la situación de procesado en
Valencia, con arreglo a.1 artículo no-.
•••••■
%me
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veo del decreto de 7 de septiembre j . REEMPL,AZO'.de /935 (D. O. núm. 207, pág. 695).Lo comu.nico -a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre de 1938. Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado del comandante militar deP. D.,
A. CORDÓN la zona Interior (región Central), de
19 del .actual, dando cuenta de haber
declarado, con carácter provisional,
en situación de reemplazo por en
fermo, a paltir del día 30de octubre último y con residencia en Bar
celona, al mayor de INFA/TERIA,profesional, D. Manuel Prieto Mén
Circular. tExcmo. Sr. : He resuel- dei, de la 137 Brigada Mixta, he ,re
.
Ito que la orden circular núm. suelto aprobar dicha cleterntinación,17.144,
por hallarse ajustada a lo prevenidode 27 de agoto último (D. O. nú-
en las instrucciones de 5 de junio demero 227), se considere modificada, •
1905 (C. L. núm. idt), y orden cirpor lo que afecta al sargento don cular de 14 •de febrero de 1937Luis Ciprés Fandos, actualmente con (O O. núm. 41), quedando sometidodestina en la 178 Brigada Mixta, .en
sentido de que pertenece al Arma b •
,
la norma segunda de la de 98 de
de Ingenieros (Zapadores), y no a
Infantería corno figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de diciembre de.,1,938.
NlírCl. 24.819.
RECOMPENSAS
Núm. 24.816
Set
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.817
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 8.624,
de /8 de mayo última (D. O. núme
ro 120), se considere modificada, porly; que afecta al sargento D. Ramón
Ventura Pallás, actualmente con des
no en la 95 Brigada Mixta, en el
s'entido de que pertenece- al Arma de
Itjagenieros (Transmisiones), y no a
Infantería como figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuinpli/hiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.818
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 8.624, de fecha 18 de ma
yo último (D. O. núm. 120), se con
sidere modificada,, por lo que afecta
5arkento D. José Espada Agorreta,
actualmente con destino en la 95 Bri
gada Mixta, en el sentido de que
.--pertenece al Arma de Ingenieros
(Transmisiones), y no a Infantería
como figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, zo de didembre de 1938.
Señor...
p. D.,
A. CORDÓN
nl de 1937 .•num. 1-11).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de noviembre de ic-)38.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
NÚM. 24.820
Circular. Excmo. Sr.: A prorpues
ta del comandante militar de Mur
cia, he resuelto que el mayar de INFANTERIA, profesional, D. -.LuisCernuda Campillo, de la 20 BrigadaMixta, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día isde octubre último y con residencia
en Cartage,na, por hallarse compren
dido en el art. 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden circular de
.5 de junio de 1905 (C. L. núm. roi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bazcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.821
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad can lo propuesto por el co
mandante militar de Murcia, he re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA en campaña, procedente de Mi
licias, D. Germán Bataller Prats, de
la 191 Brigada Mixta, pase a la si
tuación de reemplazo por herido, a
partir del día 13 de octubre último
y cern residencia en Valencia, por
hallarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas por
orden ,circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bucea/D
na, 2Q de noviembre 19:38.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
N11111. 24.822
Circular. Excmo. Sr. : Alproba.ndo
lo 'propuesto por el comandante mi
litar de Madrid, he resuelto que el
mayor de INFANTER1A en campa-.
ña, de Milicias, D. Alejandro Castro
Cantarero, de la 165 Brigada Mixta,'pase a la situación de reemplazo poi
enfermo, a partir "del día 9 del ac
tual y con residencia en la expresa
da plaza, pbr serle de aplicación lo
prevenido en La orden circuilar núme
ro 7.673, de 3 de mayo intimo (DIARIO
OFICIAL núm. To9).
Lo' comunic& a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barcelo
na, 2?)de novíeznbre de I•538.
SeilOT...
A. CoRDÓN
•
04,t/b4~1.%%tr~blivt",1414514r6~~1,41
Marina
SECCION DE PERSONAL
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 24.823
Dada cuenta de expediente incoado
al efecto- y de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal'
este Ministerio ha resuelto ititie el ca
bo de Marinería Vicente Calvo Gola
záleI, con destino en el regimiento
*Naval nún». r, sea promovido al em
pleo de auxiliar alumno naval cc.la
antigüedad de 23 de septiembre de
1937, .como comprendido en la norma
tercera de la orden ministerial núme
ro 8.268, de 14 de mayo último
(D. O. núm. 116).
Barcelona, ir de didembre de 1938.
Señores...
P. 1.4.,
ALFONSO :ATAVA
Núm. 24.824
Dada cuenta de exl”cliente. incoa
do al efecto y de conformidad con lo
informado por la Sección de PeTso
nal, este Ministerio ha resuelto que
el cabo de Marinería Ildefonso Gu
tiérrez Tejero, de la dotación del
CTUC?TO «Miguel de Cervantes», se&
promovido al empleo de auxiliar
alumno naval, con antigüedad de 23
de septiembre de 1937, corno com
prendido en la norma primera de la
1144 . MIERC-OLES .14 DE DICIEMBRE
orden mitiisterial núm 8.268, de 14
de mayo último (D. O. núm. 116).
Byrcf.lona, t r de diciembre de 1938.
:.FI,NS0 J. A Tt
btoj
MARINEd-RIA
Núm. 24.825
Recibida la copia 'certificada de la
libreta del cabo pr3visiona1 de Mari
'raería José Riveiro Bermúdez, en cum
plimiento a la norma tercera de la
orden ministerial núm. 9.984, de 6•
de junio i1timo (D. O. 'núm. 139),
este Ministerio, de conformidld con
-lo. informado por la- Se.cción .de Per
ha resuelto' que el citado cabo
provisional sea promovido al empleo
de, cabo de segunda ;de Marinería,
con" antigüedad de 24 de julio último,
como comprendido en. el punto cuarto
de la citada disposición, con los" de
rechos y oblig-aciones que en la mis
ma «se esta.blece.
Barc-Aona, ro de.diciembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO .1A-rivA
srñores....
SECCION DE MAQUINAS
FOGONEROS
•
Núm, 24.826 .
Dada cuenta de instancia d'el per
sonal de fogoneros que a continua
ción se relaciona, en solicitud de rec
tificación de campaña, este Ministe
rio, de conformidad can lo informa
.
*do por la !Sección de Máquinas e In
tendencia General de Marina, ha: -re
.
suelto concederles una nueva campaña• de tres años e primera, volunta
q-ia, con derecho a los beneficios reglamentarios computable desde las
fechas que al frente de cada' uno de
ellos se indica, ,debiéndoles descontar
la parte, pwopo•cional de prima y veS.-tuario no devengada en su anterior
-campaña.
RELACIÓN QUE SE 'CITA
*
Cabos
,
r"--"s•
Alfonso Tolino López, Base Carta
gena, tr,es afids en primera .desde el
cléjulio de 1937. •
Manuel Correa Lozano Arsenal
Cartagena, desde el io junio último.
Juan Lorca Lápez, «V-27», ídem.
Antonio Rivas Ruiz, Arsenal Car
tagena, ídem.
Lgenclo Martínez. Abellán, ídem .
Manuel Marín Campillo, Algib.e nú
mero 2) ídem.
José Vilclies Martín, Arsenal Car
tagena, ídem.
Preferente
Antonio Zaragoza Ortega, «Churru.
ca» desde el 15 de *octubre de 1936.
• Barcelona; 8 de diciembre de 1938.
P. •
• ALFONSO JÁTIVA
Selares...
\Aviación
Subsecretaría.
RECO.MPENS-AS
NáIT1. 24.827
Circular. -Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el generaljefe de Fuerzas, Aéreas, a fayor del
mayo.'. de Infantería, piloto y obser
vador de aeroplano, D. Félix Valle
jo Ruiz, por los méritos contraídos
en campaña, ,durante el período com
prendido entre el 15 de julio de 1936hasta la fecha, en que se destaca
notable-mente mandando unidades en
vuelo, como jefe de armamento en
Cuatro, Vientos y como jefe de la
-cuarta Sección del Estado Mayor deFuerzas Aéreas, he resuelto conceder
le el empleo de teniente coronel. deInfantería, con. antigüedad de Prime
ro de '5.1eptiemlate dé 1.938 y efectosadminisltratiyos de primera de no
viembre próximo 'pasad.o. .
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.no, ,13 de &je-riel:abre de 1938.
NEGRÍN
Señor...
'Núm. 2.4.828
Circular. Excmo. • Sr. : Vista la
prepuesta de as@enso formulada porel general jefe de Fuerzas Aéreas, afavor de mayor de Artillería, D. Ramón Pu,parelli Francia', porl s 'mérit scontraídos en campaña durante
el período comprendido desde el 7 de
agosto de 1937 haeta, la fecha, en que
se ha destacado mandando las fuer
zas de Caza del Norte, posteriormen
te la Escuadra núm. i i y 'después
mandando la cuarta Región Aérea y
en la Sección de Operaciones del Es
tado Mayor de Fuerzas Aéreas, he
resuelto concederle el empleo de te;-
nie-nte coronel de 'Artillería, con an
tigüedad de primero de septiembre
de 1938 y efectos administrativos de
(primer:o de noviembre próximo pa
sado.
Lo comunico a V.-E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, .13-de diciembre de 1938.
NEGId/■■
Señor..?
SECCION DE PERSONAL
• , BAJAS
Núm 94.829
Circular. Excmo. Sr. : Confirma
da la sentencia recaída en la causa
que contra el teniente •de Aeronáuti
caNaval D. Clodoaido • Zaldívar
Zaldívar, seguía la -Sala sexta del
Tribunal Suprem.o, he resuelto que
de 6in efecto la orden circular nú
mero 9:928, de 4 de junio último
(D. O. núm. i38), por la que pasó'
a la situación de procesado, causan
-
D. O. NI1M. 328.
ido baja en el Azina .de Aviáción yCuerpd de _procedeacia, con pérdida
,del empleo y de los beneficios inhe
rentes al mismo, a partir de primerodel corriente mes.
.
Lo _comunico a V. E, Dara su to
nociniiento cumplimiento, arcelona,' de diciembre de 1938:
;P.
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 24.830
Circular. Excmo. Sr. : POr conve
niencias del servicio, he,resuelto quer
Nel cabo conductor eventual AngelNúñez .Barrios, cause »aja en el Ar--. •
ma ..de Aviación, quedando en lá si
tuación. militar que, por ra.z4:592 delreemplazo .,a que pertenece, le corresponda".
•Lo comunico a V. E. para bu co
nocimiento. y 'cumplimiento. Barcelo
na, II de diciembre de 1938.
Señor...
P.D.,
CARLOS NÚÑgiz
T ITULOS
Núm. 24.831
Circular. Excmo. !Sr. : Terminadc,
con arprovecha:mientspl' el curso corres
pondi,Inte, por el alumno Valeriana
Pastrana Magarii3.os, he resuelto con
cederle el título de radiotelegrafista
,primero, de Aviación y promoverle al,
empleo de cabo, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular nítme-•
ro 3.517, de 2. de marzo último,
(D. O. núm. 55), en los que disfru
tará _la antigüedad de 6 de ritoviern
bre 'pasado?) con -efe-ctc6 adininistrati
v,-.os a partir de primero del" corrien
te mes.-
Lo -comunico a V. V. para 91i co
nocimiento y curap.'.iimitnto. Barcelo
na, io de_diciembre' de 1038.
P. D.
CARLOS i\'15ÑEZ'
Senor...
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DISPOSICIOINES DE OTROS.
MINISTERIOS
ORDENES
Presidencia del Cohsejo
de Ministros -
N11111 24.832
•
Circular. Excmo. Sr. : Venga ea
nombrar delegado del Comité te
Ayuda a España en la zona Centro
Sur, en comisión del servicio, a dor.:
Fernando Sabio DUtoft.
Lo comunico a V. E. para sil_ co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938;\
NEGRIN
Señor...
IMPRENTA Y TALLERES DEL MIN/S rERZO
DE DEFENSA NACIONAL.----.EJÉRCITO DE.
TIERRA.—MADRID .
